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^ƵŵŵĂƌǇ
dŚĞZĞƐŝůŝĞŶĐĞĨŽƌĂƚŝŶŐĂŶĚĐƚŝǀŝƚǇĚĞƐƉŝƚĞ/ŶĞƋƵĂůŝƚǇ;Z/ͿĐŽŚŽƌƚǁĂƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚŽ
ĂĚĚƌĞƐƐƚǁŽŬĞǇĂŝŵƐ͗ƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƚŚĞƉĂƚŚǁĂǇƐ;ƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂůĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĂůͿďǇǁŚŝĐŚ
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞŝŶĨůƵĞŶĐĞƐůŝĨĞƐƚǇůĞĐŚŽŝĐĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŽďĞƐŝƚǇƌŝƐŬ
;ƉŚǇƐŝĐĂůŝŶĂĐƚŝǀŝƚǇ͖ƉŽŽƌĚŝĞƚĂƌǇĐŚŽŝĐĞƐͿ͖ĂŶĚƚŽĞǆƉůŽƌĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ͚ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ͛
ƚŽŽďĞƐŝƚǇƌŝƐŬŝŶƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚǁŽŵĞŶĂŶĚĐŚŝůĚƌĞŶ͘ƚŽƚĂůŽĨϰϯϰϵ
ǁŽŵĞŶĂŐĞĚϭϴͲϰϲǇĞĂƌƐ͕ĂŶĚϲϴϱĐŚŝůĚƌĞŶĂŐĞĚϱͲϭϮǇĞĂƌƐ͕ǁĞƌĞƌĞĐƌƵŝƚĞĚĨƌŽŵϴϬ
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚƵƌďĂŶĂŶĚƌƵƌĂůŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐŽĨsŝĐƚŽƌŝĂ͕ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ĂŶĚ
ƉƌŽǀŝĚĞĚďĂƐĞůŝŶĞ;dϭ͗ϮϬϬϳͲϴͿŵĞĂƐƵƌĞƐŽĨĂĚŝƉŽƐŝƚǇ͕ƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ƐĞĚĞŶƚĂƌǇĂŶĚ
ĚŝĞƚĂƌǇďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ͖ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐĨĂĐƚŽƌƐ͖ĂŶĚƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů͕ƐŽĐŝĂů͕ĂŶĚ
ƉĞƌĐĞŝǀĞĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚŵŝŐŚƚŝŵƉĂĐƚŽďĞƐŝƚǇƌŝƐŬ͘ƵĚŝƚƐŽĨƚŚĞϴϬ
ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐǁĞƌĞƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶĂƚďĂƐĞůŝŶĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞŽďũĞĐƚŝǀĞŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĚĂƚĂ͘dŚƌĞĞͲǇĞĂƌĨŽůůŽǁͲƵƉĚĂƚĂ;ϮϬϭϬͲϭϭͿŚĂǀĞƌĞĐĞŶƚůǇďĞĞŶĐŽůůĞĐƚĞĚĨƌŽŵ
ϭϵϭϮǁŽŵĞŶĂŶĚϯϴϮĐŚŝůĚƌĞŶ͘/ŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌƐǁĞůĐŽŵĞĞŶƋƵŝƌŝĞƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐĚĂƚĂĂĐĐĞƐƐĂŶĚ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ͘

D^,,ĞĂĚŝŶŐƐ͗ŽďĞƐŝƚǇ͕ƐŽĐŝĂůĐůĂƐƐ͕ǁŽŵĞŶ͕ĐŚŝůĚ
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tŚǇǁĂƐƚŚĞĐŽŚŽƌƚƐĞƚƵƉ͍
dŚĞŐůŽďĂůŽďĞƐŝƚǇƉĂŶĚĞŵŝĐŚĂƐƚƌŝŐŐĞƌĞĚĐĂůůƐĨŽƌƵƌŐĞŶƚĂĐƚŝŽŶƚŽŚĂůƚƌŝƐŝŶŐƌĂƚĞƐŽĨ
ŽďĞƐŝƚǇǁŽƌůĚǁŝĚĞϭ͕Ϯ͘ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂƌĞŚŝŶĚĞƌĞĚďǇĂůĂĐŬŽĨ
ĞǀŝĚĞŶĐĞĂďŽƵƚƚŚĞŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŶŽďĞƐŝƚǇ͘/Ŷ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ŽďĞƐŝƚǇƌĂƚĞƐĂƌĞĚŝƐƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂƚĞůǇŚŝŐŚĞƌĂŵŽŶŐƐƚƉĞƌƐŽŶƐ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞŝ͘Ğ͘ƚŚŽƐĞǁŝƚŚůŽǁĞĚƵĐĂƚŝŽŶůĞǀĞůƐ͕ůŽǁŝŶĐŽŵĞƐ͕
ŽƌƵŶĞŵƉůŽǇĞĚͬŝŶůŽǁƐƚĂƚƵƐŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐϯ͕ϰ͘&ƵƌƚŚĞƌ͕ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŶŐĞǀŝĚĞŶĐĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐ
ƚŚĂƚůŝǀŝŶŐŝŶĂĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚĐŽŶĨĞƌƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚƌŝƐŬŽĨďĞĐŽŵŝŶŐŽďĞƐĞ͕
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůͲůĞǀĞůƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐƉŽƐŝƚŝŽŶϱ͕ϲ͘>ĂĐŬŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ĞǆĐĞƐƐŝǀĞ
ƐĞĚĞŶƚĂƌǇďĞŚĂǀŝŽƵƌĂŶĚƉŽŽƌĚŝĞƚĂƌĞĂůƐŽĚŝƐƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂƚĞůǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚďǇƚŚŽƐĞǁŚŽ
<ĞǇDĞƐƐĂŐĞƐ
x ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨǁŽŵĞŶĂŶĚĐŚŝůĚƌĞŶůŝǀŝŶŐŝŶƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ
ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐŵĂŶĂŐĞƚŽĞŶŐĂŐĞŝŶŚĞĂůƚŚͲƉƌŽŵŽƚŝŶŐƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚ
ĞĂƚŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƵƌƐĂŶĚƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶĂŚĞĂůƚŚǇǁĞŝŐŚƚ͕ĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞŝƌĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ
ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ
x ^ĞůĞĐƚĞĚŝŶƚƌĂƉĞƌƐŽŶĂů;Ğ͘Ő͕͘ƉƌŝŽƌŝƚǇŐŝǀĞŶƚŽĚŝĞƚĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ŽƵƚĐŽŵĞ
ĞǆƉĞĐƚĂŶĐŝĞƐ͕ƐĞůĨͲĞĨĨŝĐĂĐǇ͕ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůƐŬŝůůƐ͕ͿĂŶĚƐŽĐŝĂů;Ğ͘Ő͘ƐŽĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚĨƌŽŵ
ĨĂŵŝůǇͿĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐĂƉƉĞĂƌĞĚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƌĞƐŝůŝĞŶĐĞƚŽŽďĞƐŝƚǇĂŶĚŽďĞƐŝƚǇͲ
ƉƌŽŵŽƚŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ
x ĞƐƉŝƚĞĨƌĞƋƵĞŶƚĐŽŶƚĂĐƚƐ͕ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶƐ͕ĂŶĚŝŶƚĞŶƐŝǀĞƚƌĂĐŬŝŶŐ͕ŝƚŝƐ
ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶĂĐŽŚŽƌƚŽĨǁŽŵĞŶĂŶĚĐŚŝůĚƌĞŶůŝǀŝŶŐŝŶĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ
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 
ĂƌĞƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚϳͲϵ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƚŚĞƐĞ
ŝŶĞƋƵĂůŝƚŝĞƐĂƌĞƉŽŽƌůǇƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ͘

hŶŚĞĂůƚŚǇǁĞŝŐŚƚŐĂŝŶŵĂǇĂůƐŽďĞŵŽƌĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĂŵŽŶŐƐƚĐĞƌƚĂŝŶĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐŐƌŽƵƉƐ͘
dǁŽŐƌŽƵƉƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƌŝƐŬŽĨŽďĞƐŝƚǇĂƌĞĐŚŝůĚƌĞŶ͕ĂŶĚǁŽŵĞŶŽĨĐŚŝůĚďĞĂƌŝŶŐ
ĂŐĞ;ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϭϴͲϰϱǇĞĂƌƐͿϭϬ͕ϭϭ͘ŚŝůĚŚŽŽĚĂŶĚƚŚĞĐŚŝůĚďĞĂƌŝŶŐǇĞĂƌƐŵĂǇĂůƐŽďĞ
ƚŝŵĞƐǁŚĞŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŚĂǀĞƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůĨŽƌŵĂŬŝŶŐĂŵŽƌĞůĂƐƚŝŶŐŝŵƉĂĐƚŽŶŽďĞƐŝƚǇ
ƌŝƐŬ͘

/ŶƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞŶĞĞĚƚŽďƵŝůĚĂŶĞǀŝĚĞŶĐĞďĂƐĞƚŽŝŶĨŽƌŵŽďĞƐŝƚǇƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ͕
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇŝŶŚŝŐŚͲƌŝƐŬŐƌŽƵƉƐ͕ǁĞĂƉƉůŝĞĚĨŽƌĂŶĚǁĞƌĞĂǁĂƌĚĞĚĨƵŶĚƐƵŶĚĞƌĂ͚^ƚƌĂƚĞŐŝĐ
ǁĂƌĚ͛ŽĨƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶEĂƚŝŽŶĂů,ĞĂůƚŚĂŶĚDĞĚŝĐĂůZĞƐĞĂƌĐŚŽƵŶĐŝů͘^ƚƌĂƚĞŐŝĐǁĂƌĚƐ
ĂƌĞĂŝŵĞĚĂƚƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐŚĞĂůƚŚĂŶĚŵĞĚŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶĂƌĞĂƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐŬĞǇƉƌŝŽƌŝƚŝĞƐ͘dŚĞ
ĨƵŶĚƐǁĞƌĞĂůůŽĐĂƚĞĚƚŽƚŚĞĞŶƚƌĞĨŽƌWŚǇƐŝĐĂůĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚEƵƚƌŝƚŝŽŶZĞƐĞĂƌĐŚ͕ĞĂŬŝŶ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ƚŽƐƵƉƉŽƌƚĂĨŝǀĞͲǇĞĂƌƉƌŽŐƌĂŵŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚŝƚůĞĚ͚ZĞƐŝůŝĞŶĐĞĨŽƌ
ĂƚŝŶŐĂŶĚĐƚŝǀŝƚǇĞƐƉŝƚĞ/ŶĞƋƵĂůŝƚǇ͛;Z/Ϳ͘

dŚĞZ/ƉƌŽŐƌĂŵŝŶǀŽůǀĞĚƚŚĞĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨĂĐŽŚŽƌƚŽĨǁŽŵĞŶ;ĂŐĞĚϭϴͲϰϲǇĞĂƌƐͿ
ĂŶĚĐŚŝůĚƌĞŶ;ϱͲϭϮǇĞĂƌƐͿůŝǀŝŶŐŝŶƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚƵƌďĂŶĂŶĚƌƵƌĂů
ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐůŽĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞƐƚĂƚĞŽĨsŝĐƚŽƌŝĂ͕ƵƐƚƌĂůŝĂ͘KƚŚĞƌĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞZ/
ƉƌŽŐƌĂŵŝŶĐůƵĚĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƐƵďͲƐƚƵĚŝĞƐǁŝƚŚƚĂƌŐĞƚĞĚĐŽŚŽƌƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͖ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞĂŶĚ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƐƵďͲƐƚƵĚŝĞƐŽĨŽďĞƐŝƚǇͲƌĞůĂƚĞĚƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞZ/ĐŽŚŽƌƚ
ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐ͖ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐŽĨĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨĂĐƚŝǀĞĐŽŵŵƵƚŝŶŐĂŵŽŶŐƐƚ
ĐŚŝůĚƌĞŶ͖ĂŶĚĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇĂŶĚĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐƚĞƐƚŝŶŐŽĨŽďĞƐŝƚǇͲƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐŝŶ
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 
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐƚŚĂƚǁĞƌĞŝŶĨŽƌŵĞĚďǇƚŚĞĨŝŶĚŝŶŐƐĨƌŽŵ
ƚŚĞZ/ĐŽŚŽƌƚƐƚƵĚǇĂŶĚƌĞůĂƚĞĚƐƵďͲƐƚƵĚŝĞƐ͘

dŚĞĂŝŵƐŽĨƚŚĞZ/ƐƚƵĚǇĂƌĞƚŽ͗
ϭ͘ /ŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƉĂƚŚǁĂǇƐ;ƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂůĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĂůͿďǇǁŚŝĐŚƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞŝŶĨůƵĞŶĐĞƐůŝĨĞƐƚǇůĞĐŚŽŝĐĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŽďĞƐŝƚǇƌŝƐŬ;ƉŚǇƐŝĐĂůŝŶĂĐƚŝǀŝƚǇ͖
ƉŽŽƌĚŝĞƚĂƌǇĐŚŽŝĐĞƐͿ͖
Ϯ͘ ǆƉůŽƌĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ͚ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ͛ƚŽŽďĞƐŝƚǇƌŝƐŬŝŶƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇ
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚǁŽŵĞŶĂŶĚĐŚŝůĚƌĞŶ͘

dǇƉŝĐĂůůǇ͕ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂůƐƚƵĚŝĞƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŶŐƚŚĞĚƌŝǀĞƌƐŽĨŽďĞƐŝƚǇŚĂǀĞĨŽĐƵƐĞĚƉƌŝŵĂƌŝůǇ
ŽŶĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐƚŚĞƉƌĞĚŝĐƚŽƌƐŽĨƌŝƐŬŽĨŽďĞƐŝƚǇŽƌŝƚƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ĂƐ
ǁĞŚĂǀĞĂƌŐƵĞĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇϭϮ͕ϭϯ͕ŶŽƚĞǀĞƌǇŽŶĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞŝƐ
ŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚŽƌŽďĞƐĞ͕ŽƌŐĂŝŶŝŶŐǁĞŝŐŚƚ͘ŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ďƵƚůĞƐƐͲƵƚŝůŝƐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚƌĂƚĞƐŽĨŽďĞƐŝƚǇĂŵŽŶŐƐƚƚŚŽƐĞ
ǁŚŽĂƌĞƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ͕ŝŶǀŽůǀĞƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨ
ƚŚŽƐĞǁŚŽŵĂŶĂŐĞƚŽĞŶŐĂŐĞŝŶŽďĞƐŝƚǇͲƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ͕ĂŶĚƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶĂŚĞĂůƚŚǇ
ǁĞŝŐŚƚ͘tĞŚĂǀĞƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚƚŚŝƐŵĂǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĨŽƌŵŽĨ͚ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ͛ϭϮ͕ϭϯ͘ZĞƐŝůŝĞŶĐĞŝƐ
ĚĞĨŝŶĞĚĂƐĂ͞ĚǇŶĂŵŝĐƉƌŽĐĞƐƐĞŶĐŽŵƉĂƐƐŝŶŐƉŽƐŝƚŝǀĞĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĂĚǀĞƌƐŝƚǇ͟ϭϰ͘tŚĞŶĂƉƉůŝĞĚƚŽŽďĞƐŝƚǇ͕Ă͚ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ͛ĂƉƉƌŽĂĐŚǁŽƵůĚĐŽŵƉƌŝƐĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶŽĨƚŚŽƐĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚƐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐǁŚŽŵĂŶĂŐĞƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶĂ
ŚĞĂůƚŚǇǁĞŝŐŚƚ͕ŽƌŚĞĂůƚŚǇǁĞŝŐŚƚͲƌĞůĂƚĞĚďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ;ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞĂƚŝŶŐƉĂƚƚĞƌŶƐĂŶĚ
ƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇͿ͕ĚĞƐƉŝƚĞĞǆƉŽƐƵƌĞƚŽĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ;ƐƵĐŚĂƐƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞͿ
ƚŚĂƚŐĞŶĞƌĂůůǇŝŶĐƌĞĂƐĞŽďĞƐŝƚǇƌŝƐŬϭϮ͕ϭϯ͘dŚŝƐĐŽŚŽƌƚƐƚƵĚǇĂƉƉůŝĞƐƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚ͘
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 

tŚŽŝƐŝŶƚŚĞĐŽŚŽƌƚ͍
dŚĞďĂƐĞůŝŶĞZ/ƐĂŵƉůĞŝŶĐůƵĚĞƐϰ͕ϯϰϵǁŽŵĞŶĂŐĞĚϭϴͲϰϲǇĞĂƌƐ͕ĂŶĚϲϴϱĐŚŝůĚƌĞŶĂŐĞĚ
ϱͲϭϮǇĞĂƌƐ͕ǁŚŽǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚĂƐĨŽůůŽǁƐ͘

/ŶϮϬϬϳ͕ƵƐŝŶŐĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĐŝƚŝĞƐ;ƵƌďĂŶͿ͕ĨƌŝŶŐĞĂŶĚƌƵƌĂůĂƌĞĂƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶZĞŐŝŽŶĂů/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ&ƵŶĚĐƚϭϵϵϵ;sĞƌƐŝŽŶEŽ͘ϬϬϯͿ͕ĂůůƵƌďĂŶ
ĂŶĚƌƵƌĂůŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐ;ďĂƐĞĚŽŶƉŽƐƚĂůĐŽĚĞ͕ŽƌƐƵďƵƌďĂƌĞĂďŽƵŶĚĂƌŝĞƐͿǁŝƚŚŝŶƚŚĞ
ƐƚĂƚĞŽĨsŝĐƚŽƌŝĂǁĞƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ͘ƌŝĞĨůǇ͕ƵƌďĂŶĂƌĞĂƐŝŶĐůƵĚĞŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶDĞůďŽƵƌŶĞ͕ƌƵƌĂů
ĐŝƚŝĞƐ;ĚĞĨŝŶĞĚďǇƚŚĞĐƚŵĞŶƚŝŽŶĞĚĂďŽǀĞͿĂŶĚĂůůĂƌĞĂƐĐŽŵƉůĞƚĞůǇǁŝƚŚŝŶĂϭϬŬŵƌĂĚŝƵƐ
ŽĨƚŚĞĐĞŶƚƌŽŝĚŽĨƚŚĞƐĞĐŝƚŝĞƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐĂůůĂƌĞĂƐĐŽŵƉůĞƚĞůǇǁŝƚŚŝŶĂϭϬŬŵƌĂĚŝƵƐŽĨƚŚĞ
ĐĞŶƚƌŽŝĚŽĨŽƚŚĞƌsŝĐƚŽƌŝĂŶĐŝƚŝĞƐǁŝƚŚĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŽĨŵŽƌĞƚŚĂŶϮϬ͕ϬϬϬ͘ZƵƌĂůĂƌĞĂƐǁĞƌĞ
ƚŚŽƐĞĨĂůůŝŶŐŽƵƚƐŝĚĞŽĨŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶDĞůďŽƵƌŶĞĂŶĚŽƵƚƐŝĚĞĂϮϱŬŵƌĂĚŝƵƐŽĨƚŚĞƌƵƌĂů
ĐŝƚŝĞƐ͘ŶĂƌĞĂͲůĞǀĞůŝŶĚŝĐĂƚŽƌŽĨĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶƵƌĞĂƵŽĨ
^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐŝŶϮϬϬϭϭϱǁĂƐƵƐĞĚƚŽĐůĂƐƐŝĨǇĂůůŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐǁŝƚŚŝŶƵƌďĂŶͬƌƵƌĂůƐƚƌĂƚĂŝŶƚŽ
ƚŚŝƌĚƐ͘dŚŝƐŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐŬŶŽǁŶĂƐƚŚĞ/ŶĚĞǆŽĨZĞůĂƚŝǀĞ^ŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽƌ
^/&͘EĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐŝŶƚŚĞďŽƚƚŽŵ^/&ƚŚŝƌĚǁĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͚ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ͛͘KĨ
ƚŚĞƐĞ͕ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐǁŝƚŚĨĞǁĞƌƚŚĂŶϭϮϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚƐĂŶĚƚŚŽƐĞůŽĐĂƚĞĚŵŽƌĞƚŚĂŶϮϬϬŬŵ
ĨƌŽŵDĞůďŽƵƌŶĞĨŽƌƌĞĂƐŽŶƐŽĨŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞƐĂŵƉůĞƐŝǌĞŽƌĞǆĐĞƐƐŝǀĞůŽŐŝƐƚŝĐĂůͬĨŝŶĂŶĐŝĂůĐŽƐƚ
ǁĞƌĞĞǆĐůƵĚĞĚ͘&ƌŽŵƚŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐƐĂŵƉůŝŶŐĨƌĂŵĞ͕ϰϬƵƌďĂŶĂŶĚϰϬƌƵƌĂůŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐ
ǁĞƌĞƌĂŶĚŽŵůǇƐĞůĞĐƚĞĚ͘dŚĞƐĂŵƉůĞĚƵƌďĂŶĂƌĞĂƐŚĂĚĂŶĂǀĞƌĂŐĞŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂƌĞĂŽĨϳ͘ϯ
;^сϳ͘ϰͿŬŵϮĂŶĚĂǀĞƌĂŐĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŽĨϭϬ͕ϳϬϯ;^сϳ͕ϲϭϲͿǁŚŝůƐƚƚŚĞƐĞǀĂůƵĞƐǁĞƌĞϵϱ͘ϭ
;^сϳϰ͘ϭͿŬŵϮĂŶĚϰ͕ϰϱϬ;^сϯ͕ϭϵϲͿ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͕ĂŵŽŶŐƚŚĞƐĂŵƉůĞĚƌƵƌĂůĂƌĞĂƐ͘dŚĞ
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ƵƐƚƌĂůŝĂŶĞůĞĐƚŽƌĂůƌŽůů;ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽŶƚŚĞĞůĞĐƚŽƌĂůƌŽůůŝƐĐŽŵƉƵůƐŽƌǇĨŽƌƵƐƚƌĂůŝĂŶ
ĐŝƚŝǌĞŶƐͿǁĂƐƵƐĞĚƚŽƌĂŶĚŽŵůǇŝĚĞŶƚŝĨǇϭϱϬǁŽŵĞŶĂŐĞĚϭϴͲϰϱǇĞĂƌƐĨƌŽŵĞĂĐŚŽĨƚŚĞϴϬ
ĂƌĞĂƐ͘/ŶƚŚƌĞĞŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐǁŝƚŚĨĞǁĞƌƚŚĂŶϭϱϬĞůŝŐŝďůĞǁŽŵĞŶ͕ĂůůǁŽŵĞŶǁĞƌĞ
ƐĞůĞĐƚĞĚ͕ƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŶĂƚŽƚĂůƐĂŵƉůŝŶŐƉŽŽůŽĨϭϭϵϰϬǁŽŵĞŶ͘

/ŶůĂƚĞϮϬϬϳĂŶĚĞĂƌůǇϮϬϬϴ͕ĂƉƌĞͲƐƵƌǀĞǇůĞƚƚĞƌǁĂƐŵĂŝůĞĚƚŽĂĚǀŝƐĞŽĨĂŶŝŵƉĞŶĚŝŶŐ
ƐƵƌǀĞǇ͕ǁŚŝĐŚǁĂƐƉŽƐƚĞĚŽŶĞǁĞĞŬůĂƚĞƌ͘KĨƚŚĞƚŽƚĂůŽĨϭϭϵϰϬƐƵƌǀĞǇƐƐĞŶƚŽƵƚ͕ϴϲϭ;ϳ͘ϮйͿ
ǁĞƌĞƌĞƚƵƌŶĞĚĂƐƵŶĚĞůŝǀĞƌĂďůĞ͘ƌĞŵŝŶĚĞƌƉƌŽƚŽĐŽůĨŽƌƚŚĞƌĞŵĂŝŶĚĞƌǁĂƐƵƐĞĚďĂƐĞĚŽŶ
ƚŚĞŝůůŵĂŶĂƉƉƌŽĂĐŚϭϲ͘dŚŝƐŝŶǀŽůǀĞĚĂƌĞŵŝŶĚĞƌůĞƚƚĞƌƐĞŶƚϭϬĚĂǇƐĂĨƚĞƌƚŚĞƐƵƌǀĞǇ͕ĂŶĚĂ
ƐĞĐŽŶĚĂŶĚĨŝŶĂůƌĞŵŝŶĚĞƌŝŶĐůƵĚŝŶŐĂĐŽƉǇŽĨĂůůĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶĂŶĚĂŶŽƚŚĞƌĐŽƉǇŽĨƚŚĞ
ƐƵƌǀĞǇϭϬĚĂǇƐĂĨƚĞƌƚŚĞĨŝƌƐƚƌĞŵŝŶĚĞƌ͘ƚŽƚĂůŽĨϰϵϯϴĐŽŵƉůĞƚĞĚƐƵƌǀĞǇƐǁĞƌĞƌĞĐĞŝǀĞĚ
;ϰϱйŽĨƚŚŽƐĞĚĞůŝǀĞƌĞĚͿ͘tŽŵĞŶǁŚŽŚĂĚŵŽǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞƐĂŵƉůĞĚŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƉƌŝŽƌ
ƚŽĐŽŵƉůĞƚŝŶŐƚŚĞƐƵƌǀĞǇ;ŶсϱϳϭͿ͕ĐŽŵƉůĞƚĞĚƚŚĞƐƵƌǀĞǇďƵƚǁĞƌĞŶŽƚĂŶŝŶƚĞŶĚĞĚ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ;ŶсϯͿ͕ǁŝƚŚĚƌĞǁƚŚĞŝƌĚĂƚĂĂĨƚĞƌĐŽŵƉůĞƚŝŶŐƚŚĞƐƵƌǀĞǇ;ŶсϮͿ͕ŽƌǁĞƌĞĂŐĞĚ
ƵŶĚĞƌϭϳŽƌŽǀĞƌϰϲǇĞĂƌƐ;ŶсϭϯͿ͕ǁĞƌĞĞǆĐůƵĚĞĚ͕ůĞĂǀŝŶŐϰϯϰϵ;ϯϵйŽĨƚŚŽƐĞĚĞůŝǀĞƌĞĚĂ
ƐƵƌǀĞǇͿĞůŝŐŝďůĞǁŽŵĞŶǁŝƚŚƐƵƌǀĞǇĚĂƚĂĂƚďĂƐĞůŝŶĞ;&ŝŐƵƌĞϭͿ͘,ŽŵĞĂĚĚƌĞƐƐŝƐƚŚĞŽŶůǇ
ĚĂƚĂĂǀĂŝůĂďůĞŽŶƐĂŵƉůĞĚŶŽŶͲƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ͘EŽŶͲƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǁĞƌĞŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŽƌĞƐŝĚĞŝŶ
ĂŶƵƌďĂŶƚŚĂŶĂƌƵƌĂůĂƌĞĂ;ƉфϬ͘ϬϭͿ͕ĂŶĚƌĞƐŝĚĞĚŝŶĂƌĞĂƐǁŝƚŚůŽǁĞƌŵĞĂŶ^/&ƐĐŽƌĞƐ
;ƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐŐƌĞĂƚĞƌĂƌĞĂͲůĞǀĞůĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞͿĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ;ƉфϬ͘Ϭϭ͖ƐĞĞ
dĂďůĞϭͿ͘ŽŵƉĂƌŝƐŽŶǁŝƚŚƚŚĞŐĞŶĞƌĂůƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŽĨǁŽŵĞŶůŝǀŝŶŐŝŶƚŚĞϴϬ
ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐƌĞĐŽƌĚĞĚŝŶƚŚĞϮϬϬϲĞŶƐƵƐϭϳ͕ϭϴƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚĂŐƌĞĂƚĞƌƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨ
Z/ǁŽŵĞŶǁĞƌĞƵƐƚƌĂůŝĂŶďŽƌŶ;ϴϵйǀƐ͘ϳϯйͿ͕ĂŶĚǁĞƌĞŵĂƌƌŝĞĚŽƌůŝǀŝŶŐĂƐŵĂƌƌŝĞĚ
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;ϲϱйǀƐ͘ϰϵйͿ͕ďƵƚĂůŽǁĞƌƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨZ/ǁŽŵĞŶǁĞƌĞŝŶĨƵůůͲƚŝŵĞĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ;ϯϳй
ǀƐ͘ϱϴйͿ͘

KĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐǁŽŵĞŶ͕ϭϰϱϳŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇŚĂĚĂĐŚŝůĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞĞůŝŐŝďůĞĂŐĞƌĂŶŐĞ
;ϱͲϭϮǇĞĂƌƐͿĂŶĚϳϳϭ;ϱϯйͿĐŽŶƐĞŶƚĞĚƚŽƚŚĂƚĐŚŝůĚďĞŝŶŐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇ͘KĨƚŚĞƐĞ͕
ϲϭϯĐŽŵƉůĞƚĞĚĂƐƵƌǀĞǇĂďŽƵƚƚŚĞŝƌĐŚŝůĚ͕ϲϯϰŚĂĚƚŚĞŝƌĐŚŝůĚƌĞŶ͛ƐŚĞŝŐŚƚĂŶĚǁĞŝŐŚƚĚĂƚĂ
ĐŽůůĞĐƚĞĚĂƚƚŚĞŝƌĐŚŝůĚ͛ƐƐĐŚŽŽůŽƌŚŽŵĞ͕ĂŶĚϱϭϱŚĂĚƚŚĞŝƌĐŚŝůĚǁĞĂƌĂŶĂĐĐĞůĞƌŽŵĞƚĞƌƚŽ
ƉƌŽǀŝĚĞƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĚĂƚĂ;&ŝŐƵƌĞϮͿ͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
dĂďůĞϭĂďŽƵƚŚĞƌĞ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
,ŽǁŽĨƚĞŶŚĂǀĞƚŚĞǇďĞĞŶĨŽůůŽǁĞĚƵƉ͍
KĨƚŚĞĨƵůůĐŽŚŽƌƚ͕ƚŚŽƐĞǁŚŽĐŽŶƐĞŶƚĞĚƚŽĨƵƌƚŚĞƌĨŽůůŽǁͲƵƉĂŶĚƌĞŵĂŝŶĞĚĞůŝŐŝďůĞ;ŶсϯϬϭϵ
ǁŽŵĞŶĂŶĚϱϵϬĐŚŝůĚƌĞŶͿǁĞƌĞƌĞĐŽŶƚĂĐƚĞĚƚŽĐŽŵƉůĞƚĞĂĨŽůůŽǁͲƵƉƐƵƌǀĞǇƚŚƌĞĞǇĞĂƌƐ
ĂĨƚĞƌƚŚĞďĂƐĞůŝŶĞƐƵƌǀĞǇ;dŝŵĞϮ͖ϮϬϭϬͲϮϬϭϭͿ͘ŽŵƉůĞƚĞĚdϮƐƵƌǀĞǇƐǁĞƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚďǇϭϵϭϮ
ǁŽŵĞŶ͕ŽĨǁŚŽŵϯϴϮĂůƐŽĐŽŵƉůĞƚĞĚĂĐŚŝůĚƐƵƌǀĞǇ͘ŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽŶďĂƐĞůŝŶĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ
ŽĨƚŚŽƐĞǁŚŽǁŝƚŚĚƌĞǁŽƌǁĞƌĞůŽƐƚƚŽĨŽůůŽǁͲƵƉǁŝƚŚƚŚŽƐĞǁŚŽƌĞŵĂŝŶĞĚŝŶƚŚĞƐƵƌǀĞǇĂƚ
dϮƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚǁŽŵĞŶƌĞŵĂŝŶŝŶŐŝŶƚŚĞdϮĐŽŚŽƌƚǁĞƌĞŽůĚĞƌ͕ŚĂĚĂŚŝŐŚĞƌ^/&ƐƵďƵƌď
ƐĐŽƌĞ;ŝĞůĞƐƐĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞͿ͕ĂŶĚǁĞƌĞŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŽŚĂǀĞĂŚŝŐŚůĞǀĞůŽĨĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ĂŚŝŐŚ
ŚŽƵƐĞŚŽůĚŝŶĐŽŵĞ͕ďĞŵĂƌƌŝĞĚ͕ďĞǁŽƌŬŝŶŐƉĂƌƚͲƚŝŵĞ͕ŚĂǀĞĐŚŝůĚƌĞŶ͕ďĞďŽƌŶŝŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕
ĂŶĚůŝǀĞŝŶĂƌƵƌĂůƐƵďƵƌď͕ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞǁŽŵĞŶǁŚŽŽŶůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĚĂƚdϭ;ƐĞĞdĂďůĞ
ϮͿ͘ŵŽŶŐĐŚŝůĚƌĞŶ͕ƚŚĞdϮĐŽŚŽƌƚĚŝĚŶŽƚĚŝĨĨĞƌĨƌŽŵƚŚĞdϭͲŽŶůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƚŽ
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 
ĂŐĞŽƌŐĞŶĚĞƌ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ĐŚŝůĚƌĞŶŝŶƚŚĞdϮĐŽŚŽƌƚŚĂĚůŽǁĞƌD/ͬD/ǌͲƐĐŽƌĞƐĂŶĚĂŚŝŐŚĞƌ
^/&ƐĐŽƌĞ͕ĂŶĚǁĞƌĞŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŽŚĂǀĞĂŵŽƚŚĞƌǁŝƚŚĂŚŝŐŚůĞǀĞůŽĨĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞĐŚŝůĚƌĞŶǁŚŽŽŶůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĚĂƚdϭ͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
dĂďůĞϮĂďŽƵƚŚĞƌĞ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

hŶŝǀĞƌƐŝƚǇĨƵŶĚŝŶŐŚĂƐďĞĞŶĐŽŵŵŝƚƚĞĚƚŽĂĨƵƌƚŚĞƌĨŽůůŽǁͲƵƉ;dϯ͖ϮϬϭϮͲϮϬϭϯͿ͕ĂŶĚĨƵŶĚŝŶŐ
ǁŝůůďĞƐŽƵŐŚƚĨŽƌĨƵƚƵƌĞĐŽŚŽƌƚĨŽůůŽǁͲƵƉƐ͘/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ƚĂƌŐĞƚĞĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŚĂǀĞďĞĞŶ
ŝŶǀŝƚĞĚƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞŝŶƐƵďͲƐƚƵĚŝĞƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĂƐĂŵƉůĞŽĨǁŽŵĞŶĂŶĚĐŚŝůĚƌĞŶǁŚŽƐĞ
ďĂƐĞůŝŶĞĚĂƚĂƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇǁĞƌĞŝŶĂŚĞĂůƚŚǇǁĞŝŐŚƚƌĂŶŐĞ;ǁŽŵĞŶͿ͕ŽƌŚĂĚŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚ
ƌĞůĂƚŝǀĞůǇŚĞĂůƚŚǇĞĂƚŝŶŐĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ;ĐŚŝůĚƌĞŶͿ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĚŝŶ
ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƐƵďͲƐƚƵĚŝĞƐĂŝŵĞĚĂƚŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐƚŚĂƚŚĂĚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞŝƌ
͚ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ͛ϭϵ͕ϮϬ͘

ĞƚǁĞĞŶĨŽůůŽǁͲƵƉƐ͕ǁĞŚĂǀĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚŝŶƚĞŶƐŝǀĞƚƌĂĐŬŝŶŐĂŶĚĐŽŚŽƌƚŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŝŶĂƚƚĞŵƉƚƐƚŽŵŝŶŝŵŝƐĞĂƚƚƌŝƚŝŽŶ͘dƌĂĐŬŝŶŐƉƌŽƚŽĐŽůƐŝŶĐůƵĚĞĂƚƚĞŵƉƚŝŶŐŽƚŚĞƌ
ĨŽƌŵƐŽĨĐŽŶƚĂĐƚŝŶĐůƵĚŝŶŐƚĞůĞƉŚŽŶĞĂŶĚĞŵĂŝů͕ĨŽůůŽǁŝŶŐƵƉĂŶǇĨŽƌǁĂƌĚŝŶŐĂĚĚƌĞƐƐĞƐ͕
ĐŽůůĞĐƚŝŶŐĚĞƚĂŝůƐŽĨĂŶĚĐŽŶƚĂĐƚŝŶŐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŶŽŵŝŶĂƚĞĚĐŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŶƐ͕ƐĞĂƌĐŚĞƐŽĨ
ƚĞůĞƉŚŽŶĞǁŚŝƚĞƉĂŐĞƐ͕ĂŶĚĐŽŶƚĂĐƚŝŶŐƚŚĞƐĐŚŽŽůŽĨƚŚĞĐŚŝůĚ;ŝĨĂƉƉůŝĐĂďůĞͿŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇ͘
ŽŚŽƌƚŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŝŶĐůƵĚĞƐŵĂůůĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶƐĂŶĚŐŝĨƚƐŝŶĐůƵĚĞĚǁŝƚŚĂŶĚ
ďĞƚǁĞĞŶƐƵƌǀĞǇƐĨŽƌǁŽŵĞŶ;ůŽƚƚĞƌǇƚŝĐŬĞƚƐ͕ƚĞĂďĂŐƐ͕ŬŝƚĐŚĞŶƚĞĂͲƚŽǁĞůƐĞƚͿĂŶĚĐŚŝůĚƌĞŶ
;ƐƉŽƌƚƐďĂŐͿ͖ƐƚƵĚǇŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐ͕ďŝƌƚŚĚĂǇĂŶĚĨĞƐƚŝǀĞƐĞĂƐŽŶĐĂƌĚƐƉŽƐƚĞĚĂŶŶƵĂůůǇ͘^ŚŽƌƚůǇ
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 
ĂĨƚĞƌĐŽŵƉůĞƚŝŶŐƚŚĞďĂƐĞůŝŶĞƐƵƌǀĞǇ͕ĂůůƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐǁŽŵĞŶǁĞƌĞƉŽƐƚĞĚĂŵĂŐŶĞƚ
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƚĞĂŵ͛ƐĐŽŶƚĂĐƚĚĞƚĂŝůƐĂŶĚĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƚŽŝŶĨŽƌŵƚŚĞ
ƚĞĂŵŽĨĂŶǇĐŚĂŶŐĞŽĨĂĚĚƌĞƐƐ͘ZĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽƚŚĞƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂƌĞĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕
ĂƐĂƚDĂǇϮϬϭϮ͕ƌĞƐĞĂƌĐŚƐƚĂĨĨŚĂĚƌĞĐĞŝǀĞĚŵŽƌĞƚŚĂŶϰϯϭĐŽŶƚĂĐƚƐĂĚǀŝƐŝŶŐŽĨĂĐŚĂŶŐĞŽĨ
ĂĚĚƌĞƐƐ͖ĂŶĚϴϱĐŽŶƚĂĐƚƐŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽŐŝĨƚƐ͘

tŚĂƚŚĂƐďĞĞŶŵĞĂƐƵƌĞĚ͍
ƌĂŶŐĞŽĨƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂů͕ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĂŶĚƉŽůŝĐǇĨĂĐƚŽƌƐŵĂǇŝŶĨůƵĞŶĐĞŽďĞƐŝƚǇƌŝƐŬ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ůŝƚƚůĞƌĞƐĞĂƌĐŚŚĂƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚŵƵůƚŝƉůĞůĞǀĞůƐŽĨŝŶĨůƵĞŶĐĞƌĞůĂƚĞĚƚŽŽďĞƐŝƚǇƌŝƐŬ
ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ͕ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇĂŵŽŶŐƐƚƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚƚĂƌŐĞƚŐƌŽƵƉƐ͘dŚŝƐ
ƐƚƵĚǇǁĂƐĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƚŚĞƌŽůĞŽĨŵƵůƚŝƉůĞĚŽŵĂŝŶƐŽĨŝŶĨůƵĞŶĐĞĂŶĚƚŚĞ
ŵĞĚŝĂƚŝŽŶƉĂƚŚǁĂǇƐŽŶƌŝƐŬŽĨŽďĞƐŝƚǇĂŶĚŝƚƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ͘

<ĞǇŽƵƚĐŽŵĞƐŝŶĐůƵĚĞďŽĚǇŵĂƐƐŝŶĚĞǆ͕ĐĂůĐƵůĂƚĞĚĨƌŽŵƐĞůĨͲƌĞƉŽƌƚĞĚŚĞŝŐŚƚĂŶĚǁĞŝŐŚƚĨŽƌ
ǁŽŵĞŶĂŶĚŽďũĞĐƚŝǀĞůǇͲŵĞĂƐƵƌĞĚŚĞŝŐŚƚĂŶĚǁĞŝŐŚƚĨŽƌĐŚŝůĚƌĞŶ͘^ĞůĨͲƌĞƉŽƌƚŚĂƐďĞĞŶ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂƐĂǀĂůŝĚŵĞĂŶƐŽĨĂƐƐĞƐƐŝŶŐŚĞŝŐŚƚĂŶĚǁĞŝŐŚƚĨŽƌĞƐƚŝŵĂƚŝŶŐD/ĂŵŽŶŐƐƚĂ
ƐĂŵƉůĞŽĨŵŝĚͲĂŐĞĚƵƐƚƌĂůŝĂŶǁŽŵĞŶϮϭ͘^ƵƌǀĞǇĚĂƚĂǁĞƌĞĐŽůůĞĐƚĞĚŽŶŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐĞĚ
ƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂůĂŶĚƉĞƌĐĞŝǀĞĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƉƌĞĚŝĐƚŽƌƐŽĨďŽĚǇǁĞŝŐŚƚ͕ĂƐƐƵŵŵĂƌŝƐĞĚŝŶ
dĂďůĞϯ͘dŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƐƵƌǀĞǇŝƚĞŵƐǁĂƐŐƵŝĚĞĚďǇďŽƚŚƐŽĐŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐĂůƚŚĞŽƌǇϮϮ͕ĂƐ
ǁĞůůĂƐďǇĂƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽĐƵƐĞĚŽŶĞǆƉůĂŝŶŝŶŐƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶ
ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐĂĚĂƉƚĞĚĨƌŽŵǁŽƌŬďǇ<ĂŵƉŚƵŝƐĞƚĂůϮϯ͘tŽŵĞŶƉƌŽǀŝĚĞĚƐƵƌǀĞǇĚĂƚĂĨŽƌ
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂŶĚ͕ǁŚĞƌĞĂƉƉůŝĐĂďůĞ͕ĨŽƌƚŚĞŝƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐĐŚŝůĚ͘sĂůŝĚĂƚĞĚŵĞĂƐƵƌĞƐǁĞƌĞ
ƵƐĞĚǁŚĞƌĞƉŽƐƐŝďůĞ͖ĂůůƐƵƌǀĞǇŵĞĂƐƵƌĞƐǁĞƌĞƉŝůŽƚͲƚĞƐƚĞĚĂŶĚŽŶĞͲǁĞĞŬƚĞƐƚͲƌĞƚĞƐƚ
ƌĞůŝĂďŝůŝƚǇǁĂƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚǁŝƚŚϳϮǁŽŵĞŶ;ǁŽŵĞŶ͛ƐƐƵƌǀĞǇͿĂŶĚϳϲŵŽƚŚĞƌƐ;ĐŚŝůĚƌĞŶ͛Ɛ
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 
ƐƵƌǀĞǇͿ͘ŚŝůĚƌĞŶĂůƐŽǁŽƌĞĂŶĐƚŝŐƌĂƉŚ'dϭDĂĐĐĞůĞƌŽŵĞƚĞƌ;ĐƚŝŐƌĂƉŚ͕WĞŶƐĂĐŽůĂ͕
&ůŽƌŝĚĂ͕h^ͿĨŽƌĞŝŐŚƚĚĂǇƐ͘ĐĐĞůĞƌŽŵĞƚĞƌƐĂƌĞĂĐĐĞƉƚĞĚĂƐĂǀĂůŝĚŽďũĞĐƚŝǀĞŵĞĂƐƵƌĞŽĨ
ĐŚŝůĚƌĞŶ͛ƐƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇϮϰ͕Ϯϱ͘ŚŝůĚƌĞŶ͛ƐŚĞŝŐŚƚĂŶĚǁĞŝŐŚƚǁĞƌĞŵĞĂƐƵƌĞĚďǇƚƌĂŝŶĞĚ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ͘

dŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨŽďĞƐŝƚǇƌŝƐŬ͕ŽďũĞĐƚŝǀĞĂƵĚŝƚƐŽĨƚŚĞ
ϴϬƐƚƵĚǇŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐǁĞƌĞƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ͕ĂŶĚĚĂƚĂǁĞƌĞĐŽůůĞĐƚĞĚŽŶĂƌĂŶŐĞŽĨ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂƚƚƌŝďƵƚĞƐĂƐƐŚŽǁŶŝŶdĂďůĞϯ͘tŽŵĞŶ͛ƐŚŽŵĞĂĚĚƌĞƐƐĞƐ͕ĂŶĚƚŚĞůŽĐĂƚŝŽŶƐ
ŽĨĂůůŽĨƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĨĂĐŝůŝƚŝĞƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ͕ǁĞƌĞŐĞŽĐŽĚĞĚŝŶĂ'ĞŽŐƌĂƉŚŝĐ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵ;'/^Ϳ;^Z/͕ϮϬϬϵƌĐ'/^sĞƌƐŝŽŶϵ͘ϯ͘ϭ͕^Z/͕ZĞĚůĂŶĚƐ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂ͕h^
ϮϬϬϵͿ͕ĂŶĚƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚĨĂĐŝůŝƚŝĞƐǁŝƚŚŝŶŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞƉƌŽǆŝŵŝƚǇ
ǀŝĂƚŚĞƌŽĂĚŶĞƚǁŽƌŬĨƌŽŵƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͛ŚŽŵĞƐ;ĂŶĚĐŚŝůĚƌĞŶ͛ƐƐĐŚŽŽůƐͿƚŽƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐ
ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ͕ǁĞƌĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚ͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
dĂďůĞϯĂďŽƵƚŚĞƌĞ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

tŚĂƚŚĂƐŝƚĨŽƵŶĚ͍<ĞǇĨŝŶĚŝŶŐƐĂŶĚƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ
WĂƉĞƌƐƉƵďůŝƐŚĞĚƚŽĚĂƚĞŝŶĐůƵĚĞƚŚŽƐĞƌĞƉŽƌƚŝŶŐŽŶĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐĐƌŽƐƐͲƐĞĐƚŝŽŶĂůůǇ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƌĞƐŝůŝĞŶĐĞƚŽƉŚǇƐŝĐĂůŝŶĂĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚŽďĞƐŝƚǇĂŵŽŶŐƐƚǁŽŵĞŶϮϲ͕ϮϳĂŶĚ
ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞƚŽŽďĞƐŝƚǇĂŵŽŶŐƐƚŵŽƚŚĞƌƐϮϴ͕Ϯϵ͘YƵĂůŝƚĂƚŝǀĞĨŽůůŽǁͲƵƉƐƚƵĚŝĞƐǁŝƚŚ͚ƌĞƐŝůŝĞŶƚ͛
ǁŽŵĞŶĂŶĚĐŚŝůĚƌĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶƚŚĞĐŽŚŽƌƚŚĂǀĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚĨƵƌƚŚĞƌŝŶƐŝŐŚƚƐŽŶ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƌĞƐŝůŝĞŶĐĞƚŽŽďĞƐŝƚǇĂŶĚŝƚƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚďĞŚĂǀŝŽƵƌƐŝŶƚŚĞƐĞ
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ŐƌŽƵƉƐϭϵ͕ϮϬ͘ŽůůĞĐƚŝǀĞůǇ͕ƚŚĞĨŝŶĚŝŶŐƐƚŽĚĂƚĞƐƵŐŐĞƐƚƐŽŵĞĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚĂƉƉĞĂƌƚŽ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞƌĞƐŝůŝĞŶĐĞƚŽŽďĞƐŝƚǇĂŶĚŝƚƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚďĞŚĂǀŝŽƵƌƐĂŵŽŶŐƐƚǁŽŵĞŶĂŶĚ
ĐŚŝůĚƌĞŶ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĂŵŽŶŐƐƚŵŽƚŚĞƌƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐŝŶƚŚĞZ/ĐŽŚŽƌƚ͕ƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽ
ƉƌŝŽƌŝƚŝƐĞƚŝŵĞĨŽƌŚĞĂůƚŚǇĞĂƚŝŶŐĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇǁĞƌĞŬĞǇŝŶƚƌĂƉĞƌƐŽŶĂůĨĂĐƚŽƌƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŵŽƚŚĞƌƐ͛ŽǁŶƌĞƐŝůŝĞŶĐĞƚŽŽďĞƐŝƚǇ͖ƐŽĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌŚĞĂůƚŚǇĞĂƚŝŶŐĨƌŽŵ
ĨĂŵŝůǇǁĂƐĂŬĞǇƐŽĐŝĂůĨĂĐƚŽƌϮϵ;ƐĞĞdĂďůĞϰͿ͘EƵƚƌŝƚŝŽŶŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ƐĞůĨͲĞĨĨŝĐĂĐǇ͕ŽƵƚĐŽŵĞ
ĞǆƉĞĐƚĂŶĐŝĞƐĂŶĚďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůƐŬŝůůƐǁĞƌĞŬĞǇĨĂĐƚŽƌƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŚĞĂůƚŚǇǁĞŝŐŚƚĂŶĚŝƚƐ
ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐĂŵŽŶŐƐƚǁŽŵĞŶŝŶƚŚĞĐŽŚŽƌƚĂƐĂǁŚŽůĞϮϳ͘DŽƚŚĞƌƐ͛ƐĞůĨͲĞĨĨŝĐĂĐǇ
ĨŽƌƉƌŽŵŽƚŝŶŐƚŚĞŝƌĐŚŝůĚƌĞŶ͛ƐƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ůŝŵŝƚĞĚƵƐĞŽĨĨŽŽĚĂƐĂƌĞǁĂƌĚĂŶĚŶŽƚ
ƉůĂĐŝŶŐĂƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƐĞƚŝŶĐŚŝůĚƌĞŶ͛ƐďĞĚƌŽŽŵƐǁĞƌĞŬĞǇĐŽƌƌĞůĂƚĞƐŽĨŚĞĂůƚŚŝĞƌǁĞŝŐŚƚƐ
ĂŵŽŶŐƐƚZ/ĐŚŝůĚƌĞŶϯϬ͘dŚĞĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƐƵƌǀĞǇŚĂƐĂůƐŽĞŶĂďůĞĚŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶŽĨ
ŵŽƌĞĚŝǀĞƌƐĞŝƐƐƵĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐƌƵƌĂůͲƵƌďĂŶĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶǁĞŝŐŚƚƐƚĂƚƵƐĂŵŽŶŐƐƚǁŽŵĞŶĂŶĚ
ĐŚŝůĚƌĞŶ;ƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŶĂƉĂƉĞƌϯϭĐŝƚĞĚŝŶƚŚĞϮϬϭϬƵƐƚƌĂůŝĂŶEĂƚŝŽŶĂůtŽŵĞŶ͛Ɛ,ĞĂůƚŚ
WŽůŝĐǇͿ͖ƌƵƌĂůͲƵƌďĂŶĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚŝƚƐĐŽƌƌĞůĂƚĞƐĂŵŽŶŐƐƚǁŽŵĞŶϯϮ͖
ƐŽĐŝĂůŶŽƌŵƐĂŶĚĞĂƚŝŶŐĂŶĚĂĐƚŝǀŝƚǇďĞŚĂǀŝŽƵƌƐϯϯ͖ĂŶĚĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚ
ƐĞĚĞŶƚĂƌǇďĞŚĂǀŝŽƵƌǁŝƚŚĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶϯϰ͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
dĂďůĞϰĂďŽƵƚŚĞƌĞ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

tŚĂƚĂƌĞƚŚĞŵĂŝŶƐƚƌĞŶŐƚŚƐĂŶĚǁĞĂŬŶĞƐƐĞƐ͍
^ƚƌĞŶŐƚŚƐŝŶĐůƵĚĞƚŚĞƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽĨĂůĂƌŐĞƐĂŵƉůĞŽĨǁŽŵĞŶĂŶĚĐŚŝůĚƌĞŶĨƌŽŵ
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐ͕ĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƚǇƉŝĐĂůůǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͚ŚĂƌĚ
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ƚŽƌĞĂĐŚ͖͛ƚŚĞŝŶĐůƵƐŝŽŶŽĨƌƵƌĂůǁŽŵĞŶĂŶĚĐŚŝůĚƌĞŶ͕ĂŶƵŶĚĞƌͲƐƚƵĚŝĞĚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͖ƚŚĞ
ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽĨŵŽƚŚĞƌƐĂŶĚĐŚŝůĚƌĞŶĨƌŽŵƚŚĞƐĂŵĞĨĂŵŝůŝĞƐ͕ƚŽĞŶĂďůĞĂŶĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨ
ƐŚĂƌĞĚĨĂŵŝůŝĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƌŝƐŬĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞĨĂĐƚŽƌƐĨŽƌŽďĞƐŝƚǇ͖ƚŚĞŝŶĐůƵƐŝŽŶŽĨĂ
ďƌŽĂĚƌĂŶŐĞŽĨƉŽƚĞŶƚŝĂůĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐďĂƐĞĚŽŶĂƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͖ƚŚĞĨŽĐƵƐŽŶ
ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞƚŽŽďĞƐŝƚǇ͕ǁŚŝĐŚŝƐĂŶŽǀĞůĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐƉŽƚĞŶƚŝĂůŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶůĞǀĞƌƐ
ĨŽƌƚŚŽƐĞůŝǀŝŶŐŝŶĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ͖ĂŶĚŐŽŽĚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚͬƌĂƉƉŽƌƚʹĞ͘Ő͘ĐĂƌĚƐ͕
ĐŽŶƚĂĐƚƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͘KƚŚĞƌƐƚƌĞŶŐƚŚƐĂƌĞƚŚĞƵƐĞŽĨŽďũĞĐƚŝǀĞůǇͲĂƐƐĞƐƐĞĚŵĞĂƐƵƌĞƐŽĨ
ŚĞŝŐŚƚĂŶĚǁĞŝŐŚƚĂŶĚŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĂŵŽŶŐƐƚĐŚŝůĚƌĞŶ͖ĂŶĚŽďũĞĐƚŝǀĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͬ'/^
ĚĂƚĂƚŽƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐĞůĨͲƌĞƉŽƌƚĞĚƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐ͘DŝƐƐŝŶŐĚĂƚĂǁĞƌĞĂůƐŽŵŝŶŝŵĂů͖ĂůůƌĞƚƵƌŶĞĚ
ƐƵƌǀĞǇƐǁĞƌĞĐŚĞĐŬĞĚďǇƌĞƐĞĂƌĐŚĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐŽŶƌĞĐĞŝƉƚĂŶĚǁŚĞƌĞŵŝƐƐŝŶŐĚĂƚĂǁĞƌĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĞƌĞĨŝƌƐƚĐŽŶƚĂĐƚĞĚǀŝĂƚĞůĞƉŚŽŶĞ͕ƚŚĞŶďǇůĞƚƚĞƌ͕ŝŶĂŶĂƚƚĞŵƉƚƚŽ
ŐĂƚŚĞƌƚŚĞƐĞĚĂƚĂ͘DŝƐƐŝŶŐĚĂƚĂǁĞƌĞŶŽƚƉƵƌƐƵĞĚĨŽƌƚŝŵĞͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚ;ŝ͘Ğ͘ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ
ƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƚŚĞƉĂƐƚǁĞĞŬͿŽƌƐĞŶƐŝƚŝǀĞ;ŝ͘Ğ͘ŝŶĐŽŵĞͿƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͘ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ǀĂƌŝĂďůĞƐǁŝƚŚ
ĂƌĞůĂƚŝǀĞůǇŚŝŐŚĨƌĞƋƵĞŶĐǇŽĨŵŝƐƐŝŶŐǀĂůƵĞƐĨŽƌǁŽŵĞŶĂƚdϭŝŶĐůƵĚĞĚƚŚŽƐĞĨŽƌŝŶĐŽŵĞĂŶĚ
D/͕ǁŝƚŚĞĂĐŚŚĂǀŝŶŐŽŶůǇĂƌŽƵŶĚϱйŵŝƐƐŝŶŐĚĂƚĂ͘/ŶŝƚŝĂůŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐŽĨŵŝƐƐŝŶŐĚĂƚĂ
ƐŚŽǁĞĚ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĂƚƚŚĞŵĂŝŶŽƵƚĐŽŵĞŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚ;D/ͿĚŝĚŶŽƚĚŝĨĨĞƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ
ďĞƚǁĞĞŶǁŽŵĞŶǁŚŽĚŝĚĂŶĚĚŝĚŶŽƚŚĂǀĞŵŝƐƐŝŶŐŝŶĐŽŵĞĚĂƚĂ͘

KŶĞŽĨƚŚĞŵĂŝŶƐƚƵĚǇǁĞĂŬŶĞƐƐŝƐƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞůǇůŽǁƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞĂŶĚŚŝŐŚĂƚƚƌŝƚŝŽŶ͘dŚĞ
ŝŶŝƚŝĂůƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƌĂƚĞǁĂƐŶŽƚŚŝŐŚ;ϰϱйͿ͕ďƵƚƚŚŝƐŝƐŶŽƚƵŶƵƐƵĂůĨŽƌƚŚŝƐƚǇƉŝĐĂůůǇŚĂƌĚͲƚŽͲ
ƌĞĂĐŚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŐƌŽƵƉ͘ĞƐƉŝƚĞŝŶƚĞŶƐŝǀĞƚƌĂĐŬŝŶŐĂŶĚĐŽŚŽƌƚŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕
ƐŽŵĞĂƚƚƌŝƚŝŽŶŽĐĐƵƌƌĞĚƉƌŝŽƌƚŽƚŚĞĨŝƌƐƚĨŽůůŽǁͲƵƉ;&ŝŐƵƌĞϯĂŶĚϰͿ͕ĂŶĚƚŚŽƐĞǁŚŽ
ƌĞŵĂŝŶĞĚŝŶƚŚĞĐŽŚŽƌƚĚŝĨĨĞƌĞĚƐŽĐŝŽĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐĂůůǇƚŽƚŚŽƐĞǁŚŽǁĞƌĞůŽƐƚ͘KƚŚĞƌ
ǁĞĂŬŶĞƐƐĞƐŝŶĐůƵĚĞƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇƌĞůŝĂŶĐĞŽŶƐĞůĨͲƌĞƉŽƌƚĚĂƚĂ͕ĂůƚŚŽƵŐŚǀĂůŝĚĂƚĞĚĂŶĚƌĞůŝĂďůĞ
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ŵĞĂƐƵƌĞƐǁĞƌĞƵƐĞĚĂƐŵƵĐŚĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͘ůƚŚŽƵŐŚĂůůƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƌĞƐŝĚĞŝŶ
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐʹŝƚƐĞůĨĂƌŝƐŬĨĂĐƚŽƌĨŽƌŽďĞƐŝƚǇʹďĂƐĞůŝŶĞ
ĚĂƚĂƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚĂƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǁŽƵůĚŶŽƚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚŽŶƚŚĞďĂƐŝƐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůͲůĞǀĞůƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ;Ğ͘Ő͕͘ϮϲйŚĂĚĂƚĞƌƚŝĂƌǇĞĚƵĐĂƚŝŽŶůĞǀĞůͿ͘dŚĞƌĞŝƐůŝŬĞůǇƵŶĚĞƌͲƐĂŵƉůŝŶŐŽĨ
ĞǆƚƌĞŵĞůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚǁŽŵĞŶ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚŽƐĞǁŝƚŚůŽǁůŝƚĞƌĂĐǇŽƌƚŚŽƐĞǁŚŽĚŽŶŽƚƌĞĂĚ
ŽƌƐƉĞĂŬŶŐůŝƐŚǁĞůů͘/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚ͕ĞůŝŐŝďŝůŝƚǇƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐŝŶĐůƵĚĞĚƌĞƐŝĚŝŶŐŝŶŽŶĞŽĨƚŚĞϴϬ
ƐĂŵƉůĞĚŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐ͘>ŝŵŝƚŝŶŐƚŚĞƐĂŵƉůĞƚŽƚŚŽƐĞƐƚŝůůƌĞƐŝĚŝŶŐŝŶƚŚĞŝƌƐĂŵƉůĞĚƉůĂĐĞ
ŽĨƌĞƐŝĚĞŶĐĞŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞĚƚŚĞĞǆĐůƵƐŝŽŶŽĨƐƵƌǀĞǇĚĂƚĂĨƌŽŵĂƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ;ϭϭйͿ
ŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǁŚŽŚĂĚŵŽǀĞĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƚŽƐĂŵƉůŝŶŐ͕ƐŝŶĐĞƚŚĞďƵĚŐĞƚĚŝĚŶŽƚƉĞƌŵŝƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶĨƌŽŵŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐŽƵƚƐŝĚĞŽĨƚŚŽƐĞŽƌŝŐŝŶĂůůǇƐĂŵƉůĞĚ͘

tŚĞƌĞĐĂŶ/ŐĞƚŚŽůĚŽĨƚŚĞĚĂƚĂ͍tŚĞƌĞĐĂŶ/ĨŝŶĚŽƵƚŵŽƌĞ͍
dŚĞZ/ŚŝĞĨ/ŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌƐǁĞůĐŽŵĞĞŶƋƵŝƌŝĞƐďǇƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐŽŶƚŚĞĐŽŚŽƌƚĚĂƚĂ͘^ƵĐŚƉƌŽƉŽƐĂůƐǁŝůůďĞĂƐƐĞƐƐĞĚĨŽƌĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇĂŶĚŽǀĞƌůĂƉ
ǁŝƚŚĞǆŝƐƚŝŶŐǁŽƌŬƵŶĚĞƌǁĂǇŽƌƉůĂŶŶĞĚ͘WůĞĂƐĞĐŽŶƚĂĐƚWƌŽĨĞƐƐŽƌ<ǇůŝĞĂůů͕ĞŵĂŝů
ŬǇůŝĞ͘ďĂůůΛĚĞĂŬŝŶ͘ĞĚƵ͘ĂƵ͕ĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌĚĞƚĂŝůƐ͘

ĐŬŶŽǁůĞĚŐŵĞŶƚƐ
dŚŝƐǁŽƌŬǁĂƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇĂE,DZ^ƚƌĂƚĞŐŝĐǁĂƌĚ͕/ϯϳϰϮϰϭ͘<ǇůŝĞĂůůŝƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇ
ĂE,DZ^ĞŶŝŽƌZĞƐĞĂƌĐŚ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ;/ϰϳϵϱϭϯͿ͘sĞƌŝƚǇůĞůĂŶĚŝƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇĂŶE,DZ
WŽƐƚĚŽĐƚŽƌĂů&ĞůůŽǁƐŚŝƉ;/ϱϯϯϵϭϳͿ͘ŶŶĂdŝŵƉĞƌŝŽĂŶĚĂǀŝĚƌĂǁĨŽƌĚĂƌĞƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇ
sŝĐ,ĞĂůƚŚƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚƌĞƐĞĂƌĐŚĨĞůůŽǁƐŚŝƉƐ͘:Ž^ĂůŵŽŶŝƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇĂEĂƚŝŽŶĂů,ĞĂƌƚ
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&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶŽĨƵƐƚƌĂůŝĂĂƌĞĞƌĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁĂƌĚĂŶĚƐĂŶŽĨŝͲĂǀĞŶƚŝƐ͘<ĂƌĞŶĂŵƉďĞůůŝƐ
ƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇĂsŝĐƚŽƌŝĂŶ,ĞĂůƚŚWƌŽŵŽƚŝŽŶ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶZĞƐĞĂƌĐŚ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ;WƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚͿ͘
>ƵŬĂƌdŚŽƌŶƚŽŶŝƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇĂŶůĨƌĞĚĞĂŬŝŶWŽƐƚĚŽĐƚŽƌĂůZĞƐĞĂƌĐŚ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ͘^ĂƌĂŚ
DĐEĂƵŐŚƚŽŶŝƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇĂŶƵƐƚƌĂůŝĂŶZĞƐĞĂƌĐŚŽƵŶĐŝů&ƵƚƵƌĞ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ
;&dϭϬϬϭϬϬϱϴϭͿ͘'ŝƚĂDŝƐŚƌĂŝƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇƚŚĞE,DZ͘tĞĂƌĞǀĞƌǇŐƌĂƚĞĨƵůƚŽƚŚĞZ/
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĨŝĞůĚƐƚĂĨĨ͘

 
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ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
ϭ͘ tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͘'ůŽďĂů^ƚƌĂƚĞŐǇŽŶŝĞƚ͕WŚǇƐŝĐĂůĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚ,ĞĂůƚŚ͕&ŝĨƚǇͲ
^ĞǀĞŶƚŚtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚƐƐĞŵďůǇ͕t,ϱϳ͘ϭϳ͘'ĞŶĞǀĂ͗^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ͖ϮϬϬϰ͘
Ϯ͘ ŵĞƌŝĐĂŶWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͘hƌŐĞŶƚĂůůĨŽƌĂEĂƚŝŽŶǁŝĚĞWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚĐƚŝŽŶƚŽZĞǀĞƌƐĞƚŚĞKďĞƐŝƚǇƉŝĚĞŵŝĐ͕WŽůŝĐǇŶƵŵďĞƌϮϬϬϲϭϵ
΀ŝŶƚĞƌŶĞƚ΁ϮϬϬϲ΀ĐŝƚĞĚϮϬϬϲƵŐϭϭ΁͘ǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵ
ǁǁǁ͘ĂƉŚĂ͘ŽƌŐͬĂĚǀŽĐĂĐǇͬƉŽůŝĐǇͬƉŽůŝĐǇƐĞĂƌĐŚͬĚĞĨĂƵůƚ͘Śƚŵ͍ŝĚсϭϯϰϯ͘
ϯ͘ ^ŽďĂů:͕^ƚƵŶŬĂƌĚ͘^ŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐƐƚĂƚƵƐĂŶĚŽďĞƐŝƚǇ͗ƌĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͘
WƐǇĐŚŽůƵůůϭϵϴϵ͖ϭϬϱ͗ϮϲϬͲϳϱ͘
ϰ͘ Ăůů<͕ƌĂǁĨŽƌĚ͘^ŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐƐƚĂƚƵƐĂŶĚǁĞŝŐŚƚĐŚĂŶŐĞŝŶĂĚƵůƚƐ͗ĂƌĞǀŝĞǁ͘^ŽĐ^Đŝ
DĞĚϮϬϬϱ͖ϲϬ;ϵͿ͗ϭϵϴϳͲϮϬϭϬ͘
ϱ͘ <ŝŶŐd͕<ĂǀĂŶĂŐŚD͕:ŽůůĞǇ͕dƵƌƌĞůů'͕ƌĂǁĨŽƌĚ͕͘tĞŝŐŚƚĂŶĚƉůĂĐĞ͗ĂŵƵůƚŝůĞǀĞů
ĐƌŽƐƐͲƐĞĐƚŝŽŶĂůƐƵƌǀĞǇŽĨĂƌĞĂͲůĞǀĞůƐŽĐŝĂůĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĂŶĚŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚͬŽďĞƐŝƚǇŝŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂ͘/Ŷƚ:KďĞƐϮϬϬϲ͖ϯϬ͗Ϯϴϭʹϳ͘
ϲ͘ ǀĂŶ>ĞŶƚŚĞ&:͕DĂĐŬĞŶďĂĐŚ:W͘EĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚĚĞƉƌŝǀĂƚŝŽŶĂŶĚŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚ͗ƚŚĞ'>K
ƐƚƵĚǇ͘/Ŷƚ:KďĞƐZĞůĂƚDĞƚĂďŝƐŽƌĚϮϬϬϮ͖Ϯϲ͗ϮϯϰͲϰϬ͘
ϳ͘ ^ƚĂŵĂƚĂŬŝƐ͕,ŝůůƐĚŽŶD͕DŝƐŚƌĂ'͕,ĂŵĞƌD͕DĂƌŵŽƚD͘dĞůĞǀŝƐŝŽŶǀŝĞǁŝŶŐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ƐĐƌĞĞŶͲďĂƐĞĚĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽŵƵůƚŝƉůĞƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐƐƚĂƚƵƐŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐĂŶĚ
ĂƌĞĂĚĞƉƌŝǀĂƚŝŽŶ͗ƚŚĞ^ĐŽƚƚŝƐŚ,ĞĂůƚŚ^ƵƌǀĞǇϮϬϬϯ͘:ƉŝĚĞŵŝŽůŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚϮϬϬϵ͖
ϲϯ͗ϳϯϰͲϰϬ
ϴ͘ 'ŝĚůŽǁ͕,ĂůůĞǇ:ŽŚŶƐŽŶ>͕ƌŽŶĞ͕ůůŝƐE͕Θ:ĂŵĞƐ͘ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƌĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐƉŽƐŝƚŝŽŶĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͘,ĞĂůƚŚĚƵĐĂƚŝŽŶ
:ŽƵƌŶĂůϮϬϬϲ͖ϱ;ϰͿ͗ϯϯϴͲϲϳ͘
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ϵ͘ 'ŝƐŬĞƐ<͕ǀĂŶ>ĞŶƚŚĞ&͕ǀĞŶĚĂŶŽͲWĂďŽŶD͕ƌƵŐ:͘ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƌĞǀŝĞǁŽĨ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĨĂĐƚŽƌƐĂŶĚŽďĞƐŽŐĞŶŝĐĚŝĞƚĂƌǇŝŶƚĂŬĞƐĂŵŽŶŐĂĚƵůƚƐ͗ĂƌĞǁĞŐĞƚƚŝŶŐ
ĐůŽƐĞƌƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽďĞƐŽŐĞŶŝĐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͍KďĞƐZĞǀϮϬϭϭ͖ϭϮ;ϱͿ͗ĞϵϱͲϭϬϲ͘
ϭϬ͘Ăůů<͕ƌŽǁŶt͕ƌĂǁĨŽƌĚ͘tŚŽĚŽĞƐŶŽƚŐĂŝŶǁĞŝŐŚƚ͍WƌĞǀĂůĞŶĐĞĂŶĚƉƌĞĚŝĐƚŽƌƐŽĨ
ǁĞŝŐŚƚŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞŝŶǇŽƵŶŐǁŽŵĞŶ͘/Ŷƚ:KďĞƐϮϬϬϮ͖Ϯϲ͗ϭϱϳϬͲϳϴ͘
ϭϭ͘^ ŚĞĞŚĂŶd:͕ƵƌĂǀĂ^͕ĞŚĞůůŽ>D͕&ĂŶŐ͘ZĂƚĞƐŽĨǁĞŝŐŚƚĐŚĂŶŐĞĨŽƌďůĂĐŬĂŶĚǁŚŝƚĞ
ŵĞƌŝĐĂŶƐŽǀĞƌĂƚǁĞŶƚǇǇĞĂƌƉĞƌŝŽĚ͘/Ŷƚ:KďĞƐZĞůĂƚDĞƚĂďŝƐŽƌĚϮϬϬϯ͖Ϯϳ͗ϰϵϴʹϱϬϰ͘
ϭϮ͘Ăůů<͕ƌĂǁĨŽƌĚ͘^ŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĨĂĐƚŽƌƐŝŶŽďĞƐŝƚǇ͗ĐĂƐĞŽĨƐůŝŵĐŚĂŶĐĞŝŶĂĨĂƚ
ǁŽƌůĚ͍ƐŝĂWĂĐŝĨŝĐ:ůŝŶEƵƚƌϮϬϬϲ͖ϭϱ;^ƵƉƉϭͿ͗ϭϱͲϮϬ͘
ϭϯ͘Ăůů<͕ŽůůŵĂŶ:͘WŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ŚĞĂůƚŚǇĞĂƚŝŶŐĂŶĚŽďĞƐŝƚǇƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶ͗hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
ĂŶĚƉƌŽŵŽƚŝŶŐ͚ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ͛ĂŵŽŶŐƐƚƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚŐƌŽƵƉƐ͘ƵƐƚ
ƉŝĚĞŵŝŽůϮϬϭϬ͖ϭϳ;ϯͿ͖ϭϲͲϳ͘
ϭϰ͘>ƵƚŚĂƌ^^͕ŝĐĐŚĞƚƚŝ͕ĞĐŬĞƌ͕͘dŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽĨƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ͗ĐƌŝƚŝĐĂůĞǀĂůƵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌĨƵƚƵƌĞǁŽƌŬ͘ŚŝůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚϮϬϬϬ͖ϳϭ͗ϱϰϯͲϲϮ͘
ϭϱ͘ƵƐƚƌĂůŝĂŶƵƌĞĂƵŽĨ^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͘ĞŶƐƵƐŽĨWŽƉƵůĂƚŝŽŶĂŶĚ,ŽƵƐŝŶŐͲ^/&ϮϬϬϭ
΀ŝŶƚĞƌŶĞƚ΁͘ϮϬϬϭ΀ĐŝƚĞĚϮϬϬϵKĐƚϵ΁͘ǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂďƐ͘ŐŽǀ͘ĂƵͬh^^dd^ͬĂďƐΛ͘ŶƐĨͬ>ŽŽŬƵƉͬϮϬϯϯ͘Ϭ͘ϱϱ͘ϬϬϭDĂŝŶн&ĞĂƚƵƌ
ĞƐϭϮϬϬϭ͍KƉĞŶŽĐƵŵĞŶƚ͘
ϭϲ͘ŝůůŵĂŶ͘DĂŝůĂŶĚdĞůĞƉŚŽŶĞ^ƵƌǀĞǇƐ͗dŚĞdŽƚĂůĞƐŝŐŶDĞƚŚŽĚ͘EĞǁzŽƌŬ͗tŝůĞǇ͖
ϭϵϳϴ͘
ϭϳ͘ƵƐƚƌĂůŝĂŶƵƌĞĂƵŽĨ^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͘ƵƐƚƌĂůŝĂŶĞŶƐƵƐŽĨWŽƉƵůĂƚŝŽŶĂŶĚ,ŽƵƐŝŶŐϮϬϬϲ
΀ŝŶƚĞƌŶĞƚ΁͘ϮϬϬϲ΀ĐŝƚĞĚϮϬϭϭEŽǀ΁͘ǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂďƐ͘ŐŽǀ͘ĂƵͬĐĞŶƐƵƐ͘
ϭϴ͘ƵƐƚƌĂůŝĂŶƵƌĞĂƵŽĨ^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͘ϮϬϬϳ͘'ĞŶĞƌĂů^ŽĐŝĂů^ƵƌǀĞǇϮϬϬϲhƐĞƌƐŐƵŝĚĞ΀ŝŶƚĞƌŶĞƚ΁͘
ϮϬϬϲ΀ĐŝƚĞĚDĂǇϮϬϭϭ΁͘ǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵ͗
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ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƵƐƐƚĂƚƐ͘ĂďƐ͘ŐŽǀ͘ĂƵͬĂƵƐƐƚĂƚƐͬƐƵďƐĐƌŝďĞƌ͘ŶƐĨͬϬͬϮϰϲϴϱϱϲϬϭϳϰϮϵϯϮϱϳϮ&
ϰϬϬϮϬϲϱͬΨ&ŝůĞͬϰϭϱϵϬϱϱϬϬϮͺϮϬϬϲ͘ƉĚĨ͘
ϭϵ͘tĞůĐŚE͕,ƵŶƚĞƌt͕ƵƚĞƌĂ<͕tŝůůŝƐ<͕ůĞůĂŶĚs͕ƌĂǁĨŽƌĚ͕ĞƚĂů͘tŽŵĞŶ͛ƐǁŽƌŬ͗
DĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐĂŚĞĂůƚŚǇďŽĚǇǁĞŝŐŚƚ͘ƉƉĞƚŝƚĞϮϬϬϵ͖ϱ͗ϵͲϭϱ͘
ϮϬ͘tŝůůŝĂŵƐ>͕sĞŝƚĐŚ͕:͕Ăůů<͘tŚĂƚŚĞůƉƐĐŚŝůĚƌĞŶĞĂƚǁĞůů͍ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶŽĨ
ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞĂŵŽŶŐĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚĨĂŵŝůŝĞƐ͘,ĞĂůƚŚĚƵĐĂƚŝŽŶZĞƐĞĂƌĐŚϮϬϭϭ͖Ϯϲ͗ϮϵϲͲϯϬϳ͘
Ϯϭ͘ƵƌƚŽŶEt͕ƌŽǁŶt͕ŽďƐŽŶ͘ĐĐƵƌĂĐǇŽĨďŽĚǇŵĂƐƐŝŶĚĞǆĞƐƚŝŵĂƚĞĚĨƌŽŵƐĞůĨͲ
ƌĞƉŽƌƚĞĚŚĞŝŐŚƚĂŶĚǁĞŝŐŚƚŝŶŵŝĚͲĂŐĞĚƵƐƚƌĂůŝĂŶǁŽŵĞŶ͘ƵƐƚEĞǁĞĂůĂŶĚ:WƵďůŝĐ
,ĞĂůƚŚϮϬϭϬ͖ϯϰ͗ϲϮϬͲϯ͘
ϮϮ͘^ ƚŽŬŽůƐ͘dƌĂŶƐůĂƚŝŶŐ^ŽĐŝĂůĐŽůŽŐŝĐĂůdŚĞŽƌǇŝŶƚŽŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ͘ŵ:,ĞĂůƚŚWƌŽŵϭϵϵϲ͖ϭϬ͗ϮϴϮͲϵϴ͘
Ϯϯ͘<ĂŵƉŚƵŝƐ͕ǀĂŶ>ĞŶƚŚĞ&:͕'ŝƐŬĞƐ<͕ƌƵŐ:͕DĂĐŬĞŶďĂĐŚ:W͘WĞƌĐĞŝǀĞĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚĨƌƵŝƚĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶĂŵŽŶŐŚŝŐŚĂŶĚ
ůŽǁƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽƵƉƐŝŶƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ͘,ĞĂůƚŚWůĂĐĞϮϬϬϳ͖ϭϯ;ϮͿ͗ϰϵϯͲϱϬϯ͘
Ϯϰ͘ ŽƌĚĞƌ<͕ŬĞůƵŶĚh͕^ƚĞĞůĞZD͕tĂƌĞŚĂŵE:͕ƌĂŐĞ^͘ƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ
ŝŶǇŽƵƚŚ͘:ƉƉůWŚǇƐŝŽůϮϬϬϴ͖ϭϬϱ͗ϵϳϳͲϴϳ͘
Ϯϱ͘ dƌŽƐƚ^'͕tĂƌĚ^͕DŽŽƌŚĞĂĚ^D͕tĂƚƐŽŶW͕ZŝŶĞƌt͕ƵƌŬĞ:Z͘sĂůŝĚŝƚǇŽĨƚŚĞ
ŽŵƉƵƚĞƌ^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ;^ͿĂĐƚŝǀŝƚǇŵŽŶŝƚŽƌŝŶĐŚŝůĚƌĞŶ͘DĞĚ^Đŝ^ƉŽƌƚƐ
ǆĞƌĐϭϵϵϴ͖ϯϬ͗ϲϮϵͲϯϯ͘
Ϯϲ͘ůĞůĂŶĚs͕Ăůů<͕,ƵŵĞ͕dŝŵƉĞƌŝŽ͕<ŝŶŐ͕ƌĂǁĨŽƌĚ͘/ŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ƐŽĐŝĂůĂŶĚ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽƌƌĞůĂƚĞƐŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĂŵŽŶŐǁŽŵĞŶůŝǀŝŶŐŝŶƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇ
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐ͘^ŽĐ^ĐŝDĞĚϮϬϭϬ͖ϳϬ͗ϮϬϭϭͲϭϴ͘
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Ϯϳ͘Ăůů<͕ďďŽƚƚ'͕ůĞůĂŶĚs͕dŝŵƉĞƌŝŽ͕dŚŽƌŶƚŽŶ>͕DŝƐŚƌĂ'͕ĞƚĂů͘ZĞƐŝůŝĞŶĐĞƚŽ
ŽďĞƐŝƚǇĂŵŽŶŐƐƚƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚǁŽŵĞŶ͗dŚĞZ/ƐƚƵĚǇ͘/Ŷƚ:KďĞƐ
ϮϬϭϮ͖ϯϲ͗ϴϱϱͲϲϱ͘
Ϯϴ͘DĂĐĨĂƌůĂŶĞD͕ďďŽƚƚ'Z͕ƌĂǁĨŽƌĚ͕Ăůů<͘^ŽĐŝŽĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐĂŶĚďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů
ĐŽƌƌĞůĂƚĞƐŽĨǁĞŝŐŚƚƐƚĂƚƵƐĂŵŽŶŐǁŽŵĞŶǁŝƚŚĐŚŝůĚƌĞŶůŝǀŝŶŐŝŶƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇ
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐ͘/Ŷƚ:KďĞƐϮϬϬϵ͖ϯϯ͗ϭϮϴϵͲϵϴ͘
Ϯϵ͘DĂĐĨĂƌůĂŶĞD͕ďďŽƚƚ'͕ƌĂǁĨŽƌĚ͕Ăůů<͘WĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂůĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ĐŽƌƌĞůĂƚĞƐŽĨŚĞĂůƚŚǇǁĞŝŐŚƚƐƚĂƚƵƐĂŵŽŶŐƐƚŵŽƚŚĞƌƐĨƌŽŵƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇ
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐ͗ĨŝŶĚŝŶŐƐĨƌŽŵƚŚĞZ/ƐƚƵĚǇ͘/Ŷƚ:ĞŚĂǀEƵƚƌWŚǇƐĐƚ
ϮϬϭϬ͖ϳ͗Ϯϯ͘
ϯϬ͘ƌĂǁĨŽƌĚ͕Ăůů<͕ůĞůĂŶĚs:͕ĂŵƉďĞůů<:͕dŝŵƉĞƌŝŽ&͕ďďŽƚƚ'͕ĞƚĂů͘,ŽŵĞĂŶĚ
ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚĐŽƌƌĞůĂƚĞƐŽĨD/ĂŵŽŶŐĐŚŝůĚƌĞŶůŝǀŝŶŐŝŶƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇ
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐ͘ƌŝƚ:EƵƚƌϮϬϭϭ͕ƵŐϵ͗ϭͲϵ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϳͬ^ϬϬϬϳϭϭϰϱϭϭϬϬϯϴϬϭ
ϯϭ͘ůĞůĂŶĚs:͕,ƵŵĞ͕ƌĂǁĨŽƌĚ͕ĞƚĂů͘hƌďĂŶͲƌƵƌĂůĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨǁĞŝŐŚƚƐƚĂƚƵƐĂŵŽŶŐ
ǁŽŵĞŶĂŶĚĐŚŝůĚƌĞŶůŝǀŝŶŐŝŶƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐ͘DĞĚ:
ƵƐƚϮϬϭϬ͖ϭϵϮ;ϯͿ͗ϭϯϳͲϰϬ͘
ϯϮ͘ůĞůĂŶĚs͕Ăůů<͕<ŝŶŐ͕ƌĂǁĨŽƌĚ͘ŽƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ƐŽĐŝĂůĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ĐŽƌƌĞůĂƚĞƐŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĚŝĨĨĞƌďĞƚǁĞĞŶƵƌďĂŶĂŶĚƌƵƌĂůǁŽŵĞŶ͍ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚΘ
ĞŚĂǀŝŽƌϮϬϭϮ͖ϰϰ͗ϯϱϬͲϳϯ͘
ϯϯ͘Ăůů<͕:ĞĨĨĞƌǇZt͕ďďŽƚƚ'͕DĐEĂƵŐŚƚŽŶ͕^͕ƌĂǁĨŽƌĚ͘/ƐŚĞĂůƚŚǇďĞŚĂǀŝŽƌ
ĐŽŶƚĂŐŝŽƵƐ͍ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐŽĨƐŽĐŝĂůŶŽƌŵƐǁŝƚŚƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚŚĞĂůƚŚǇĞĂƚŝŶŐ͘/Ŷƚ:
ĞŚĂǀEƵƚƌWŚǇƐĐƚϮϬϭϬ͖ϳ͗ϴϲ͘
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 
ϯϰ͘dĞǇĐŚĞŶŶĞD͕Ăůů<͕^ĂůŵŽŶ:͘WŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ƐĞĚĞŶƚĂƌǇďĞŚĂǀŝŽƌĂŶĚĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ
ĂŵŽŶŐƐƚĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚǁŽŵĞŶ͘,ĞĂůƚŚĚƵĐĂƚŝŽŶZĞƐĞĂƌĐŚϮϬϭϬ͖Ϯϱ;ϰͿ͗ϲϯϮͲϰϰ͘
 
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 
dĂďůĞϭ͘ŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨZ/ĐŽŚŽƌƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚƐĂŵƉůĞĚŶŽŶͲƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐŽŶŵĞĂƐƵƌĞƐŽĨ
ĂƌĞĂŽĨƌĞƐŝĚĞŶĐĞĂŶĚĂƌĞĂͲůĞǀĞůƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ;^/&ͿĂƚďĂƐĞůŝŶĞ;dϭͿ

ůůƐĂŵƉůĞĚ
ǁŽŵĞŶ
;ŶсϭϭϵϰϬͿ
Z/
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ
;ŶсϰϯϰϵͿ
EŽŶͲƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ
;ŶсϳϱϵϭͿ Ɖ
Ă
ƌĞĂŽĨƌĞƐŝĚĞŶĐĞ͕Ŷ;йͿ       фϬ͘ϬϬϬϱ
hƌďĂŶ ϱϵϳϱ ;ϱϬ͘ϬͿ ϮϬϭϲ ;ϰϲ͘ϰͿ ϯϵϱϴ ;ϱϮ͘ϭͿ 
ZƵƌĂů ϱϵϲϲ ;ϱϬ͘ϬͿ Ϯϯϯϯ ;ϱϯ͘ϲͿ ϯϲϯϯ ;ϰϳ͘ϵͿ 
       
^/&ƐƵďƵƌď
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ͕DĞĂŶ;^Ϳ ϵϰϭ͘ϳ ;ϲϭ͘ϮͿ ϵϰϴ͘ϯ ;ϱϲ͘ϰͿ ϵϯϴ͘Ϭ ;ϲϯ͘ϱͿ фϬ͘ϬϬϬϱ
Ă^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞƚĞƐƚŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶďĂƐĞůŝŶĞĐŽŚŽƌƚĂŶĚŶŽŶͲƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͘



 
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 
dĂďůĞϮ͘ŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨdϭĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨǁŽŵĞŶƌĞŵĂŝŶŝŶŐŝŶƚŚĞĐŽŚŽƌƚĂƚdϮǁŝƚŚ
ƚŚŽƐĞǁŝƚŚĚƌĂǁŝŶŐͬůŽƐƚƚŽĨŽůůŽǁͲƵƉ
dϭĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ
ĂƐĞůŝŶĞǁŽŵĞŶ
ĐŽŚŽƌƚ
;ŶсϰϯϰϵͿ
dϮǁŽŵĞŶĐŽŚŽƌƚ
;ŶсϭϵϭϮͿ
dϭͲŽŶůǇǁŽŵĞŶ
;ŶсϮϰϯϳͿ Ɖ
Ă
 D ;^Ϳ D ;^Ϳ D ;^Ϳ 
D/ Ϯϲ͘ϭ ;ϲ͘ϭͿ Ϯϲ͘Ϯ ;ϱ͘ϵͿ Ϯϲ͘Ϭ ;ϲ͘ϭͿ Ϭ͘ϯϬϰ
ŐĞ ϯϰ͘ϰ ;ϴ͘ϭͿ ϯϲ͘Ϭ ;ϳ͘ϳͿ ϯϯ͘Ϯ ;ϴ͘ϯͿ фϬ͘ϬϬϬϱ
^/&ƐƵďƵƌď
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ϵϰϴ͘ϯ ;ϱϲ͘ϰͿ ϵϱϲ͘ϯ ;ϰϵ͘ϰͿ ϵϰϮ͘ϭ ;ϲϬ͘ϱͿ фϬ͘ϬϬϬϱ
 Ŷ ;йͿ Ŷ ;йͿ Ŷ ;йͿ 
ĚƵĐĂƚŝŽŶ       Ϭ͘ϬϬϰ
>Žǁ;ĚŝĚŶŽƚ
ĐŽŵƉůĞƚĞŚŝŐŚ
ƐĐŚŽŽůͿ
ϵϰϲ ;ϮϮ͘ϭͿ ϰϭϮ ;Ϯϭ͘ϳͿ ϱϯϰ ;ϮϮ͘ϰͿ 
DĞĚŝƵŵ;ĐŽŵƉůĞƚĞĚ
ŚŝŐŚƐĐŚŽŽůŽƌ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚͿ
ϮϮϭϲ ;ϱϭ͘ϴͿ ϵϰϱ ;ϰϵ͘ϳͿ ϭϮϳϭ ;ϱϯ͘ϰͿ 
,ŝŐŚ;ĐŽŵƉůĞƚĞĚ
ƚĞƌƚŝĂƌǇĞĚƵĐĂƚŝŽŶͿ ϭϭϮϬ ;Ϯϲ͘ϮͿ ϱϰϰ ;Ϯϴ͘ϲͿ ϱϳϲ ;Ϯϰ͘ϮͿ 
       
,ŽƵƐĞŚŽůĚŝŶĐŽŵĞ       фϬ͘ϬϬϬϱ
>Žǁ;ΨϬͲϲϵϵͬǁĞĞŬͿ ϭϭϭϳ ;Ϯϱ͘ϳͿ ϰϯϳ ;ϮϮ͘ϵͿ ϲϴϬ ;Ϯϳ͘ϵͿ 
DĞĚŝƵŵ;ΨϳϬϬͲ
ϭϰϵϵͬǁĞĞŬͿ ϭϱϮϮ ;ϯϱ͘ϬͿ ϳϱϱ ;ϯϵ͘ϱͿ ϳϲϳ ;ϯϭ͘ϱͿ 
,ŝŐŚ;ΨϭϱϬϬнͬǁĞĞŬͿ ϳϲϮ ;ϭϳ͘ϱͿ ϯϵϳ ;ϮϬ͘ϴͿ ϯϲϱ ;ϭϱ͘ϬͿ 
EŽƚĚŝƐĐůŽƐĞĚ ϵϰϴ ;Ϯϭ͘ϴͿ ϯϮϯ ;ϭϲ͘ϵͿ ϲϮϱ ;Ϯϱ͘ϲͿ 
       
DĂƌŝƚĂůƐƚĂƚƵƐ       фϬ͘ϬϬϬϱ
DĂƌƌŝĞĚͬĚĞĨĂĐƚŽ ϮϴϮϵ ;ϲϱ͘ϱͿ ϭϯϲϴ ;ϳϭ͘ϲͿ ϭϰϲϭ ;ϲϬ͘ϲͿ 
^ĞƉĂƌĂƚĞĚͬĚŝǀŽƌĐĞĚͬ
ǁŝĚŽǁĞĚ ϯϳϬ ;ϴ͘ϲͿ ϭϱϰ ;ϴ͘ϭͿ Ϯϭϲ ;ϵ͘ϬͿ 
EĞǀĞƌŵĂƌƌŝĞĚ ϭϭϮϯ ;Ϯϲ͘ϬͿ ϯϴϴ ;ϮϬ͘ϯͿ ϳϯϱ ;ϯϬ͘ϱͿ 
       
ŽƵŶƚƌǇŽĨďŝƌƚŚ       фϬ͘ϬϬϬϱ
ƵƐƚƌĂůŝĂ ϯϴϱϭ ;ϴϴ͘ϵͿ ϭϳϲϲ ;ϵϮ͘ϰͿ ϯϯϰ ;ϴϲ͘ϮͿ 
KƚŚĞƌ ϰϴϬ ;ϭϭ͘ϭͿ ϭϰϲ ;ϳ͘ϲͿ ϮϬϴϱ ;ϭϯ͘ϴͿ 
       
ƌĞĂŽĨƌĞƐŝĚĞŶĐĞ       фϬ͘ϬϬϬϱ
hƌďĂŶ ϮϬϭϲ ;ϰϲ͘ϰͿ ϳϲϱ ;ϰϬ͘ϬͿ ϭϮϱϭ ;ϱϭ͘ϯͿ 
ZƵƌĂů Ϯϯϯϯ ;ϱϯ͘ϲͿ ϭϭϰϳ ;ϲϬ͘ϬͿ ϭϭϴϲ ;ϰϴ͘ϳͿ 
       
ŵƉůŽǇŵĞŶƚƐƚĂƚƵƐ       фϬ͘ϬϬϬϱ
tŽƌŬŝŶŐĨƵůůͲƚŝŵĞ ϭϲϭϯ ;ϯϴ͘ϭͿ ϲϵϯ ;ϯϲ͘ϵͿ ϵϮϬ ;ϯϵ͘ϭͿ 
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 
dϭĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ
ĂƐĞůŝŶĞǁŽŵĞŶ
ĐŽŚŽƌƚ
;ŶсϰϯϰϵͿ
dϮǁŽŵĞŶĐŽŚŽƌƚ
;ŶсϭϵϭϮͿ
dϭͲŽŶůǇǁŽŵĞŶ
;ŶсϮϰϯϳͿ Ɖ
Ă
tŽƌŬŝŶŐƉĂƌƚͲƚŝŵĞ ϭϮϰϱ ;Ϯϵ͘ϰͿ ϲϭϳ ;ϯϮ͘ϴͿ ϲϮϴ ;Ϯϲ͘ϳͿ 
EŽƚĐƵƌƌĞŶƚůǇ
ĞŵƉůŽǇĞĚŝŶƉĂŝĚ
ǁŽƌŬ
ϭϯϳϮ ;ϯϮ͘ϰͿ ϱϳϬ ;ϯϬ͘ϯͿ ϴϬϮ ;ϯϰ͘ϭͿ 
       
EƵŵďĞƌŽĨĐŚŝůĚƌĞŶ       фϬ͘ϬϬϬϱ
EŽŶĞ ϭϲϳϵ ;ϯϵ͘ϰͿ ϲϳϭ ;ϯϱ͘ϱͿ ϭϬϬϴ ;ϰϮ͘ϱͿ 
KŶĞ ϳϴϲ ;ϭϴ͘ϰͿ ϯϱϲ ;ϭϴ͘ϴͿ ϰϯϬ ;ϭϴ͘ϭͿ 
dǁŽ ϭϬϴϳ ;Ϯϱ͘ϱͿ ϱϭϱ ;Ϯϳ͘ϮͿ ϱϳϮ ;Ϯϰ͘ϭͿ 
dŚƌĞĞŽƌŵŽƌĞ ϳϭϯ ;ϭϲ͘ϳͿ ϯϰϵ ;ϭϴ͘ϱͿ ϯϲϰ ;ϭϱ͘ϯͿ 
Ă^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞƚĞƐƚŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶdϮĐŽŚŽƌƚĂŶĚdϭͲŽŶůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͘
EŽƚĞ͗ŽůƵŵŶƚŽƚĂůƐŵĂǇďĞůŽǁĞƌƚŚĂŶĞǆƉĞĐƚĞĚĚƵĞƚŽŵŝƐƐŝŶŐĚĂƚĂ͘



 
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 
dĂďůĞϯ͘^ƵŵŵĂƌǇŽĨŬĞǇƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂůĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŵĞĂƐƵƌĞĚŝŶƚŚĞ
Z/ĐŽŚŽƌƚĂƚdϭĂŶĚdϮ

ŽŵĂŝŶ sĂƌŝĂďůĞƐĂƐƐĞƐƐĞĚ
tŽŵĞŶ

ŚŝůĚƌĞŶ
ŝŽůŽŐŝĐĂůΘŚĞĂůƚŚͲ
ƌĞůĂƚĞĚ



^ĞůĨͲƌĞƉŽƌƚĞĚŚĞŝŐŚƚĂŶĚ
ǁĞŝŐŚƚ
WƌĞŐŶĂŶĐǇƐƚĂƚƵƐ
DĞŶŽƉĂƵƐĞƐƚĂƚƵƐ
^ĞůĨͲƌĂƚĞĚŚĞĂůƚŚ

DĞĂƐƵƌĞĚŚĞŝŐŚƚĂŶĚǁĞŝŐŚƚ
ĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐ

ŐĞ
ŽƵŶƚƌǇŽĨďŝƌƚŚ
ŶŐůŝƐŚůĂŶŐƵĂŐĞƐƉŽŬĞŶĂƚ
ŚŽŵĞ
DĂƌŝƚĂůƐƚĂƚƵƐ
,ŽƵƌƐǁŽƌŬĞĚͬǁĞĞŬ
^ŚŝĨƚͬǁĞĞŬĞŶĚǁŽƌŬ
ŽŐŽǁŶĞƌƐŚŝƉ
EƵŵďĞƌŽĨĐŚŝůĚƌĞŶ

ŐĞ
^Ğǆ
^ŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚƵĐĂƚŝŽŶůĞǀĞů
ŵƉůŽǇŵĞŶƚƐƚĂƚƵƐ
^ƉŽƵƐĂůĞĚƵĐĂƚŝŽŶůĞǀĞůΎ
^ƉŽƵƐĂůĞŵƉůŽǇŵĞŶƚƐƚĂƚƵƐΎ
KǁŶĂŶĚŚŽƵƐĞŚŽůĚŝŶĐŽŵĞ
,ŽŵĞŽǁŶĞƌƐŚŝƉƐƚĂƚƵƐ
DŽƚŽƌǀĞŚŝĐůĞĂĐĐĞƐƐ


 
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 
dĂďůĞϯ;ĐŽŶƚŝŶƵĞĚͿ

ĞŚĂǀŝŽƵƌĂů
WŚǇƐŝĐĂůĐƚŝǀŝƚǇ





^ĞĚĞŶƚĂƌǇĞŚĂǀŝŽƵƌ





ĂƚŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ







KƚŚĞƌďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ

>ĞŝƐƵƌĞ
dƌĂŶƐƉŽƌƚ
ŽŵĞƐƚŝĐ
KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĂů


^ŝƚƚŝŶŐ
dsǀŝĞǁŝŶŐ
ŽŵƉƵƚĞƌƵƐĞ



&ƌƵŝƚ͕ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ĚĂŝƌǇ͕ŚŝŐŚͲ
ĨĂƚĨŽŽĚƐ͕ƐĞůĞĐƚĞĚŽƚŚĞƌ
ĨŽŽĚƐ͕ďĞǀĞƌĂŐĞĂŶĚĂůĐŽŚŽů
ŝŶƚĂŬĞ
^ĞůĞĐƚĞĚĞĂƚŝŶŐƉƌĂĐƚŝĐĞƐ
;Ğ͘Ő͕͘ƐŬŝƉƉŝŶŐďƌĞĂŬĨĂƐƚͿ
&ŽŽĚƐĞĐƵƌŝƚǇ

^ĞůĨͲǁĞŝŐŚŝŶŐĨƌĞƋƵĞŶĐǇ
tĞŝŐŚƚůŽƐƐͬŐĂŝŶ
^ŵŽŬŝŶŐ


ĐĐĞůĞƌŽŵĞƚĞƌͲĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ
ƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ
hƐƵĂůƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
KƌŐĂŶŝƐĞĚƐƉŽƌƚ
dŝŵĞŽƵƚĚŽŽƌƐ

ĐĐĞůĞƌŽŵĞƚĞƌͲĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ
ƐĞĚĞŶƚĂƌǇďĞŚĂǀŝŽƵƌ
dsǀŝĞǁŝŶŐ
ŽŵƉƵƚĞƌƵƐĞ
ůĞĐƚƌŽŶŝĐŐĂŵĞƐƵƐĞ

&ƌƵŝƚ͕ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ƐĞůĞĐƚĞĚ
ŽƚŚĞƌĨŽŽĚƐ͕ŚŝŐŚĨĂƚĨŽŽĚƐ͕
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ
^ĞůĞĐƚĞĚĞĂƚŝŶŐƉƌĂĐƚŝĐĞƐ

WƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ŶũŽǇŵĞŶƚ
KƵƚĐŽŵĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐŝĞƐ
^ĞůĨͲĞĨĨŝĐĂĐǇ
/ŶƚĞŶƚŝŽŶƐ
ĞŚĂǀŝŽƵƌĂůƐŬŝůůƐΘƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
WƌŝŽƌŝƚŝƐĂƚŝŽŶ
EƵƚƌŝƚŝŽŶŬŶŽǁůĞĚŐĞ
^ƚƌĞƐƐ
ĞƉƌĞƐƐŝŽŶ

ŶũŽǇŵĞŶƚ
^ĞůĨͲĞĨĨŝĐĂĐǇ
DŽƚŚĞƌ͛ƐďĞůŝĞĨƐ


^ŽĐŝĂů

ŚŝůĚĐĂƌĞĂĐĐĞƐƐ
^ŽĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚĨƌŽŵĨĂŵŝůǇ
^ŽĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚĨƌŽŵĨƌŝĞŶĚƐ
^ŽĐŝĂůŶŽƌŵƐ
EĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐŽĐŝĂů
ĐĂƉŝƚĂůͬĐŽŚĞƐŝŽŶ

ŝƌĞĐƚƐŽĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚ
ZĞŝŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ
&ĂŵŝůǇŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŝŶds
ǀŝĞǁŝŶŐ͕WΘŵĞĂůƐ
ZƵůĞƐΘƌĞǁĂƌĚƐ
DĂƚĞƌŶĂůĨĞĞĚŝŶŐƐƚǇůĞ
^ŽĐŝĂůŶŽƌŵƐ

ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
WĞƌĐĞŝǀĞĚ

zĂƌĚƐŝǌĞ

zĂƌĚƐŝǌĞ
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







KďũĞĐƚŝǀĞ
;ŵĞĂƐƵƌĞĚĂƚdϭŽŶůǇͿ


EƵŵďĞƌŽĨƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƐ
EĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐĂĨĞƚǇ
EĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚĂĞƐƚŚĞƚŝĐƐ
EĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚǁĂůŬŝŶŐ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
,ŽŵĞĨŽŽĚĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ




ZŽĂĚŶĞƚǁŽƌŬĚŝƐƚĂŶĐĞƚŽ
ƐĐŚŽŽůƐĂŶĚƚŽĨŽŽĚƐƚŽƌĞƐ
ĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ
ĞŶƐŝƚǇŽĨĨŽŽĚĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂů
ĂĐƚŝǀŝƚǇĨĂĐŝůŝƚŝĞƐǁŝƚŚŝŶĂƌĞĂƐ͕
ĂŶĚǁŝƚŚŝŶĐĂƌĂŶĚ
ƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶŶĞƚǁŽƌŬďƵĨĨĞƌƐ
ŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ͛ŚŽŵĞ;ϰϬϬŵ͕
ϴϬϬŵ͕ϮŬŵ͕ϯŬŵ͕ϱŬŵͿ


EƵŵďĞƌŽĨƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƐ
^ƚƌĞĞƚƚǇƉĞ
,ŽŵĞWĞƋƵŝƉŵĞŶƚ
dsŝŶďĞĚƌŽŽŵ
EĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚW
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐΘĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ
EĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƌŽĂĚΘ
ƉĞƌƐŽŶĂůƐĂĨĞƚǇ


ƐƉĞƌǁŽŵĞŶ
ďďƌĞǀŝĂƚŝŽŶƐ͗ds͗ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ͖W͗ƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ
ΎŝĨƌĞůĞǀĂŶƚ
 
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dĂďůĞϰ͘DƵůƚŝǀĂƌŝĂƚĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂů
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽƌƌĞůĂƚĞƐĂŶĚŚĞĂůƚŚǇǁĞŝŐŚƚƐƚĂƚƵƐ;͚ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ͛ͿŝŶZ/ŵŽƚŚĞƌƐ;ŶсϭϴϰϬͿ
&ĂĐƚŽƌƐ ĚũƵƐƚĞĚKZĂ
ĚũƵƐƚĞĚ
ϵϱй/ W
ď
WĞƌƐŽŶĂů   
^ĞůĨͲĐĂƌĞƌĞůĂƚĞĚƚŽŚĞĂůƚŚǇĞĂƚŝŶŐ   
&ĞĞůŐƵŝůƚǇĨŽƌƉƌĞƉĂƌŝŶŐŚĞĂůƚŚǇĨŽŽĚƐǁŚĞŶ
ĨĂŵŝůǇƉƌĞĨĞƌƐƚŽĞĂƚŽƚŚĞƌĨŽŽĚƐ Ϭ͘ϵϰ Ϭ͘ϴϰ͕ϭ͘Ϭϱ Ϭ͘Ϯϱϴ
&ĂŵŝůǇ͛ƐĨŽŽĚƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐƚĂŬĞƉƌŝŽƌŝƚǇŽǀĞƌ
ŽǁŶĨŽŽĚƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ Ϭ͘ϵϲ Ϭ͘ϴϳ͕ϭ͘Ϭϲ Ϭ͘ϰϭϴ
DĂŬĞƚŝŵĞƚŽĞĂƚŚĞĂůƚŚǇĨŽŽĚƐĞǀĞŶǁŚĞŶ
ďƵƐǇůŽŽŬŝŶŐĂĨƚĞƌĨĂŵŝůǇ ϭ͘ϯϰ ϭ͘Ϯϭ͕ϭ͘ϰϳ фϬ͘ϬϬϬϱ
^ĞůĨͲĐĂƌĞƌĞůĂƚĞĚƚŽW   
DĂŬĞƚŝŵĞĨŽƌWĞǀĞŶǁŚĞŶďƵƐǇǁŝƚŚ
ĨĂŵŝůǇĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ ϭ͘ϭϭ ϭ͘ϬϮ͕ϭ͘ϮϬ Ϭ͘Ϭϭϲ
^ŽĐŝĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů   
&ĂŵŝůǇƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌŚĞĂůƚŚǇĞĂƚŝŶŐ   
,ŽǁŽĨƚĞŶĚŽĞƐĨĂŵŝůǇĞĂƚŚĞĂůƚŚǇůŽǁͲĨĂƚ
ĨŽŽĚƐǁŝƚŚǇŽƵ͍ ϭ͘Ϯϴ ϭ͘ϭϲ͕ϭ͘ϰϭ фϬ͘ϬϬϬϱ
,ŽǁŽĨƚĞŶĚŽĞƐĨĂŵŝůǇĞŶĐŽƵƌĂŐĞǇŽƵƚŽĞĂƚ
ŚĞĂůƚŚǇůŽǁͲĨĂƚĨŽŽĚƐ͍ Ϭ͘ϴϭ Ϭ͘ϳϯ͕Ϭ͘ϴϵ фϬ͘ϬϬϬϱ
,ŽǁŽĨƚĞŶĚŽĞƐĨĂŵŝůǇĚŝƐĐŽƵƌĂŐĞǇŽƵĨƌŽŵ
ĞĂƚŝŶŐƵŶŚĞĂůƚŚǇĨŽŽĚƐ͍ Ϭ͘ϵϴ Ϭ͘ϴϵ͕ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϲϮϰ
&ĂŵŝůǇͬĨƌŝĞŶĚͬĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌW   
,ŽǁŽĨƚĞŶĚŽĞƐĨĂŵŝůǇĚŝƐĐŽƵƌĂŐĞǇŽƵĨƌŽŵ
ƐŝƚƚŝŶŐĂƌŽƵŶĚ͍ Ϭ͘ϵϴ Ϭ͘ϵϭ͕ϭ͘Ϭϲ Ϭ͘ϲϱϮ
WŚǇƐŝĐĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů   
,ŽŵĞĨŽŽĚĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ   
,ŽǁŽĨƚĞŶĂƌĞĞŶĞƌŐǇͲĚĞŶƐĞĚƌŝŶŬƐĂǀĂŝůĂďůĞ
ŝŶŚŽŵĞ͍ Ϭ͘ϵϲ Ϭ͘ϵϮ͕ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘Ϭϴϳ
dĂďůĞĂĚĂƉƚĞĚĨƌŽŵDĂĐ&ĂƌůĂŶĞĞƚĂů͘;ϮϬϭϬͿϮϵ
ĚũƵƐƚĞĚĨŽƌĐŽƵŶƚƌǇŽĨďŝƌƚŚ͕ĂŐĞ͕ŵĂƚĞƌŶĂůĞĚƵĐĂƚŝŽŶĐŽͲǀĂƌŝĂƚĞƐͿ͕ĐůƵƐƚĞƌŝŶŐŽĨŵŽƚŚĞƌƐďǇ
ƐƵďƵƌď͕ĂŶĚĂůůŽƚŚĞƌƉƌĞĚŝĐƚŽƌǀĂƌŝĂďůĞƐůŝƐƚĞĚ͘
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ĂKĚĚƐƌĂƚŝŽƐKZƐͿхϭŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚŚŝŐŚĞƌƐĐŽƌĞƐŽŶƚŚĞŵĞĂƐƵƌĞĞ͘Ő͘ŐƌĞĂƚĞƌĂŐƌĞĞŵĞŶƚ
ǁŝƚŚƐĞůĨĐĂƌĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ͕ĨƌĞƋƵĞŶĐǇŽĨĨĂŵŝůǇƐƵƉƉŽƌƚ͕ŽƌŚŽŵĞĨŽŽĚĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇͿǁĞƌĞ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŵŽƌĞŚĞĂůƚŚǇǁĞŝŐŚƚƐƚĂƚƵƐ͘KĚĚƐƌĂƚŝŽƐфϭŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĞŵĞĂƐƵƌĞǁĂƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚůĞƐƐŚĞĂůƚŚǇǁĞŝŐŚƚƐƚĂƚƵƐ͘
ďWͲǀĂůƵĞƐǁĞƌĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚƵƐŝŶŐŽƌĚŝŶĂůƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ͖WͲǀĂůƵĞƐфϬ͘ϬϱĂƌĞďŽůĚĞĚ͘


 
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
&ŝŐƵƌĞϭ͗^ƵŵŵĂƌǇŽĨǁŽŵĞŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŝŶƚŚĞZ/dϭƐƵƌǀĞǇϮϬϬϳͲϴͿ


dϭdŽƚĂůƐƵƌǀĞǇƐ
DĂŝůĞĚŶсϭϭϵϰϬ
EŽŶͲĐŽŶƐĞŶƚ
ŶсϳϬϬϮ
ĐƚŝǀĞƌĞĨƵƐĂů
ŶсϮϮϲ
ZĞƚƵƌŶƚŽƐĞŶĚĞƌ
Ŷсϴϲϭ
EŽƌĞƐƉŽŶƐĞ
ŶсϱϵϬϮ
/ŶĐŽƌƌĞĐƚŐĞŶĚĞƌŽƌ
ĚĞĐĞĂƐĞĚ
Ŷсϭϯ
ZĞƚƵƌŶĞĚ^ƵƌǀĞǇƐ
Ŷсϰϵϯϴ
ůŝŐŝďůĞtŽŵĞŶ
Ŷсϰϯϰϵ
/ŶĞůŝŐŝďůĞtŽŵĞŶ
Ŷсϱϴϵ
EŽůŽŶŐĞƌůŝǀŝŶŐŝŶĂ
ĞůŝŐŝďůĞƐƵďƵƌďŶсϱϳϭ
^ƵƌǀĞǇĐŽŵƉůĞƚĞĚďƵƚ
ŶŽƚďǇƚŚĞŝŶƚĞŶĚĞĚ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ͖Ŷсϯ
tŝƚŚĚƌĞǁĚĂƚĂĂĨƚĞƌ
ĐŽŵƉůĞƚŝŶŐƚŚĞƐƵƌǀĞǇ
ŶсϮ
ŐĞĚŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞ
ƐĂŵƉůĞ͕ƵŶĚĞƌϭϳŽƌ
ŽǀĞƌϰϲǇĞĂƌƐŶсϭϯ
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&ŝŐƵƌĞϮ͗^ƵŵŵĂƌǇŽĨĐŚŝůĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŝŶƚŚĞZ/dϭƐƵƌǀĞǇϮϬϬϳͲϴͿ

 
tŽŵĞŶǁŝƚŚĂŶ
ĞůŝŐŝďůĞĐŚŝůĚ;ĂŐĞĚϱͲ
ϭϮǇĞĂƌƐͿ
Ŷсϭϰϱϳ
ŝĚŶŽƚĂŐƌĞĞƚŽĐŚŝůĚ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐ
Ŷсϲϴϲ
ŐƌĞĞĚƚŽĐŚŝůĚ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐ
Ŷсϳϳϭ
EŽŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŶсϴϲ
ŝĚŶŽƚƌĞƚƵƌŶ
ĐŽŶƐĞŶƚĨŽƌŵŶсϭϭ
ŝĚŶŽƚƌĞƚƵƌŶ
ĐŽŵƉůĞƚĞĚƐƵƌǀĞǇ
Ŷсϳϱ
ŚŝůĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŶсϲϴϱ
Ͳ^ƵƌǀĞǇŶсϲϭϯ
Ͳ,ĞŝŐŚƚΘǁĞŝŐŚƚŵĞĂƐƵƌĞĚ
Ŷсϲϯϰ
Ͳ tŽƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇŵŽŶŝƚŽƌŶсϱϭϱ
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&ŝŐƵƌĞϯ͗^ƵŵŵĂƌǇŽĨǁŽŵĞŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŝŶƚŚĞZ/dϮƐƵƌǀĞǇϮϬϭϬͲϭϭͿ

 
dϭtŽŵĞŶŶсϰϯϰϵ
WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
ƌĞŵŽǀĞĚďĞƚǁĞĞŶ
dϭĂŶĚdϮŶсϭϯϯϬ
DŽǀĞĚŽƵƚŽĨ
ĞůŝŐŝďůĞƐƵďƵƌď
ŶсϯϬϭ
ĞĐůŝŶĞĚƚŽďĞ
ĐŽŶƚĂĐƚĞĚĨŽƌdϮ
Ŷсϵϱϲ
ĞĐĞĂƐĞĚŶсϱĐƚŝǀĞůǇǁŝƚŚĚƌĞǁŶсϰ
>ŽƐƚĐŽŶƚĂĐƚŶсϲϰ
ŐƌĞĞĚƚŽ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞŝŶdϮ
ŶсϯϬϭϵ
dϮWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
ŶсϭϵϮϬ
ZĞƚƵƌŶĞĚƐƵƌǀĞǇ
ďƵƚĚŝĚŶŽƚƐŝŐŶ
ĐŽŶƐĞŶƚĨŽƌŵŶсϳ
tŝƚŚĚƌĞǁĂĨƚĞƌ
ĐŽŶƐĞŶƚŶсϭ
WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁŝƚŚ
ƐŝŐŶĞĚĐŽŶƐĞŶƚ
ŶсϭϵϭϮ
EŽŶͲ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
ŶсϭϬϵϵ
DŽǀĞĚŽƵƚŽĨ
ĞůŝŐŝďůĞƐƵďƵƌď
ŶсϮϰϮ
>ŽƐƚĐŽŶƚĂĐƚŶсϲϱ
EŽƌĞƐƉŽŶƐĞ
ŶсϳϬϮ
ĚǀŝƐĞĚƐƵƌǀĞǇ
ƌĞƚƵƌŶĞĚďƵƚŶŽƚ
ƌĞĐĞŝǀĞĚŶсϮ
ZĞƚƵƌŶĞĚŽŶůǇ
ĐŚŝůĚƐƵƌǀĞǇŶсϮ
ĐƚŝǀĞůǇǁŝƚŚĚƌĞǁ
Ŷсϴϲ
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&ŝŐƵƌĞϰ͗^ƵŵŵĂƌǇŽĨĐŚŝůĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŝŶƚŚĞZ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ůŝŐŝďůĞĐŚŝůĚ;ĂŐĞĚ
ϱͲϭϮǇĞĂƌƐͿĂƚdϭ
Ŷсϲϴϱ
DŽǀĞĚŽƵƚƐŝĚĞ
ĞůŝŐŝďůĞƐƵďƵƌďŶсϲϯ
ĞĐůŝŶĞĚĨƵƌƚŚĞƌ
ĐŽŶƚĂĐƚŶсϯϮ
ŐƌĞĞĚƚŽĐŚŝůĚ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐŝŶdϮ
ŶсϱϵϬ
ŚŝůĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŶсϯϴϮ
Ͳ^ƵƌǀĞǇŶсϯϴϮ
Ͳ,ĞŝŐŚƚΘǁĞŝŐŚƚŵĞĂƐƵƌĞĚ
ŶсϯϭϮ
Ͳ tŽƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇŵŽŶŝƚŽƌŶсϯϬϵ
EŽŶͲƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
ŶсϮϬϴ
EŽƌĞƐƉŽŶƐĞŶсϭϲϯ
>ŽƐƚĐŽŶƚĂĐƚŶсϭϭ
DŽǀĞĚŽƵƚŽĨĞůŝŐŝďůĞ
ƐƵďƵƌďŶсϱ
ĐƚŝǀĞůǇǁŝƚŚĚƌĞǁŶсϮϵ
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
ƵƚŚŽƌůŝƐƚĐŽŶƚŝŶƵĞĚ͗
ďďǇ<ŝŶŐϳ͕/ĐŚŝƌŽ<ĂǁĂĐŚŝϴ͕ĂǀŝĚƌĂǁĨŽƌĚϭ

ϭ͗ĞĂŬŝŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
ϳ͗^ƚĂŶĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
ϴ͗,ĂƌǀĂƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ

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